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Inventaire des livres, tableaux, estampes, etc. de feu 
Monsieur de Gauffecourt, selon l'ordre journalier de la  
vente qui sera faite chez Benoît Duplain, libraire, rue 
Mercière, à l'Aigle. 
A Lyon, 1766
Présentation :
Le document qui va suivre retranscrit  fidèlement  le catalogue établi  par Benoît  
Duplain en 1766, à l'occasion de la vente des effets de M. de Gauffecourt. Le catalogue  
suit  l'ordre journalier  de la  vente.  Les  informations  entre  parenthèses  sont  l’œuvre de  
Benoît Duplain. 
Nous  avons  conservé  l'orthographe  originale  et  indiqué  les  pages  initiales  du 
catalogue qui permettront de retrouver plus facilement les références présentes dans le  
mémoire. 
Nous avons également reporté les prix des différents articles, qui étaient indiqués  
de  manière  manuscrite  sur  l'exemplaire  disponible  à  la  Bibliothèque  municipale  de 
Lyon. 
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Inventaire des livres, tableaux, estampes, etc. de feu Monsieur de 
Gauffrecourt, selon l'ordre journalier de la vente qui sera faite chez Benoît  
Duplain, libraire, rue Mercière, à l'Aigle.
A Lyon, 1766.
Pages 3-4
Avis pour la vente.
L'inventaire que je présente au public ne contient pas seulement les livres de feu  
M.  de  Gauffrecourt,  mais  encore  quelques  tableaux,  des  estampes  encadrées,  et 
beaucoup d'autres effets concernants les Arts auxquels il s'était attaché pendant sa vie.  
L'on connaissait ses talents et son goût, ainsi l'on ne craint point d'avancer que tout avait  
été  travaillé  par  les  meilleurs  Maîtres.  On trouvera  plusieurs  Recueils  de Musique  en 
Manuscrits  qu'il  avait  notés lui-même, et  qui sont fort  exacts.  Chaque jour je vendrai,  
(comme on le  verra  dans l'ordre journalier  de la  Vente,)  des Livres,  des  Tableaux ou 
Estampes, de la Musique et quelques pièces ou outils pour les Arts. Les livres sont très  
bien  conditionnés,  une  partie  ayant  été  reliée  par  lui-même.  Ceux  dont  je  n'ai  pas 
désigné la Relieure sont en bazanne, mais très propres  ; et ceux marqués par ces lettres 
R,P. Sont reliés en papier bleu. Je commencerai cette Vente le Lundi 28 du mois d'Avril  
à  3  heures  précises  de  relevée,  et  elle  continuera  les  jours  suivants  à  la  même  heure 
jusques à la fin, dans une salle de mon appartement, rue Mercière, maison des Mrs. les  
Chanoines Réguliers de Saint-Antoine, au second étage.
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Lundi 28 Avril
Sur la destruction des Jésuites en France. 1765. in-12. broc.
1 livre – 1 sou
De la santé ; ouvrage utile à tout le monde. Paris, Durand, 1762, in-12. broc. 
1 livre – 9 sous
Nouveaux Contes Moraux par Mr. Marmontel. La Haye, 1765, in-12. broc.
17 sous
Lettres du Marquis de Roselle, Paris, 1764, 2 vol. in-12. broc.
Lettres de Sophie et du Chevalier de ** pour servir de suite aux lettres du marquis de  
Roselle, Londres, 1765, 2 vol. in-12. broc.
4 livres pour cet ouvrage avec le précédent
Réfutation des erreurs de B. de Spinoza par Mr. De Fenelon  ; avec sa vie par J. Colerus. 
Bruxelles, Foppens, 1731, in-12. broc.
1 livre – 12 sous
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Le monde comme il est, par l'Auteur du Nouveau Spectateur, Amst. Bauche, 1760, 2 vol,  
in-12, broc.
3 livres – 2 sous
Nouvelle Bibliothèque de Littérature, d'Histoire, ou choix des meilleurs morceaux tirés  
des Ana. Lille. 1765.2 vol. in-12. broc.
2 livres – 5 sous
Les Illustres Françoises, histoires véritables. La Haye. 1720. 2 vol. in-12. broc.
2 livres – 2 sous
Recherches pour servir à l'Histoire du droit Français. Paris. Veuve Estienne, 1752, in-8.
1 livre - 10 sous
Dictionnaire de Rimes, par Richelet, Paris, Delaulne, 1702. in-8. Veau.
2 livres – 11 sous
Bagatelles morales. Londres, 1754, in-12.
1 livre – 16 sous
Dictionnaire Médicinal, par J.G. Paris, Parult, 1757, in-12. Veau.
1 livre – 13 sous
Prologues  tant  sérieux  que  facétieux  avec  plusieurs  galimatias  par  le  sieur  D.L.  (du  
Laurier.) Rouen, 1618, in-8.
2 livres – 4 sous
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Etat militaire de France, pour l'année 1765. Paris. Guillyn. in-12. Veau.
1 livre – 16 sous
Histoire  universelle  depuis  l'an 800 de Jésus  Christ,  jusqu'à  l'an 1700.  par  Jean de  la  
Barre. Paris. Loyson. 1703. in-12. Veau.
Lettres persannes (par Mr. De Montesquieu.) Amsterdam, Desbordes. 1740. 2 vol. in-12.  
Veau.
3 livres – 12 sous pour cet ouvrage avec le précédent
Recueil  de  pièces  secrettes  et  intéressantes  tirées  des  Registres  des  Etats  Généraux.  
Londres. Nourse. 1743. in-8. Veau.
Les mille & une heure, Contes Péruviens. Paris. Nyon. 1759. 2 vol. in-12.
4 livres pour cet ouvrage avec le précédent
Essais  sur  divers  sujets  de  Littérature  &  de  morale,  par  M.  l'Abbé  Trublet.  Paris.  
Briasson. 1754. 3 vol. in-12.
3 livres – 12 sous
Lettres & Négociations entre M.J. De Witt & Mrs. les Plénipotentiaires des Pays-bas aux 
Cours de France, d'Angleterre, etc.. Amsterdam, Janssons. 1725. 4 vol. in-12. veau.
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Testament politique du Marquis de Louvois & de M. Colbert. Cologne, 1695, 2 vol, in-
12. veau.
6 livres – 12 sous pour cet ouvrage avec le précédent
Le Palais du silence, Conte philosophique. Amsterdam. 1754. 2 vol. in-12. R.P.
3 livres – 10 sous
Théâtre des Boulevards, ou recueil de parades. Mahon. 1756.3 vol. in-12. R.P.
6 livres
Variétés sérieuses & amusantes. Paris. Musier, 1765. 2 vol. in-12. veau.
6 livres – 1 sous
Trésor d'Histoires admirables de notre tems (sic) par Simon Goulard. Genève. Crespin, 
1620. 2 vol. in-8. Parchemin.
2 livres – 15 sous
Lettres sur l'Histoire, par Henry Sain-Jean vicomte de Bolingbroke, traduit de l'Anglais.  
1752. 2 vol. in-8. R.P.
4 livres – 2 sous
L'orpheline Anglaise ou Histoire de Charlotte Summers,  par Mr. de la Place. Londres.  
1751.4 vol. in-12. fig. R.P.
4 livres – 5 sous
Le soldat  parvenu ou Mémoire  & avantures  (sic)  de Mr.  de Verval.  Dresde.  Walther,  
1753. 2 vol. in-12. R.P.
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2 livres – 10 sous
Traité des légions par Mr. le Maréchal de Saxe. La Haye. 1753. in-12. R.P.
3 livres – 13 sous
Vies des anciens Philosophes. Amsterdam. 1752. in-12. R.P.
15 sous
Choix d'Histoires tirées de Bandel, Belleforest & autres, par Mr. Feutry. Paris. Durand,  
1753. 2 tom. en 1 vol. in-12.
1 livre – 10 sous
Choix Littéraire. Genève. Philibert, 1755. 24. Tom. en 12 vol. in-8. les tomes 17 & 18.  
en 1 vol. sont doubles.
18 livres – 15 sous
Dictionnaire  Géographique  portatif,  trad.  De  l'Anglois  de  Laurent  Echard.  Par  Mr.  
Vosgien. Basle. 1755. in-8. Veau.
2 livres – 13 sous
Tableau du Cœur & de l'Esprit, par Mr. de Saint-Mars. Genève. Fabri, 1754. in-12. R.P.
13 sous
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Avantures de Bella & de Dom M** par le Marquis d'Argens. La Haye. 1751 in-12. R.P.
2 livres – 12 sous
Remontrances du Parlement de Paris du 4 Janvier, 1753, in-12. R.P.
12 sous
Nouvelle Traduction des Epîtres d'Ovide en vers François. Bruxelles. 1736. in-12. R.P.
Mémoire  &  Lettres  pour  servir  à  l'Histoire  de  Mademoiselle  de  l'Enclos.  Rotterdam 
1751. in-8. R.P.
2 livres – 3 sous pour cet ouvrage avec le précédent
Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre & proverbial, par P. Joseph le 
Roux. Amsterdam. Lecene, 1718. in-8. Veau.
5 livres
Jugements  sur  quelques  ouvrages  nouveaux  (par  M.  l'abbé  Desfontaines.)  Avignon.  
(Paris,) 1744. 11 vol. in-12. veau.
Observations  sur  les  écrits  modernes,  (par  M.  l'abbé  Desfontaines.)  Paris.  Chaubert,  
1735. & suiv. 32 vol. in-12. veau.
37 livres - 10 sous pour cet ouvrage avec le précédent
Images  des  Héros  &  des  grands  hommes  de  l'antiquité,  dessinées  sur  les  médailles,  
pierres  antiques,  etc.  par  J.  Ange  Canini,  gravées  par  Picart  le  Romain.  Amsterdam.  
Picart, 1731. in-4 veau.
22 livres – 5 sous
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Traité de la Construction des principaux usages des instruments de mathématique,  par  
Mr. Bion. La Haye, Husson, 1723. in-4.
10 livres
Traité  général  du  Commerce,  par  Samuel  Ricard  &  Henry  Desaguliers,  Amsterdam. 
Desbordes, 1721, in-4.
4 livres
Histoire des guerres d'Italie, traduite de l'Italien de Franç. Guichardin. Londres. Vaillant,  
1738. 3 vol. in-4. Veau.
18 livres
Dictionnaire de la langue Françoise ancienne & moderne de P. Richelet (augmenté sur  
l'édition  de  M. P.  Aubert.)  Amsterdam.  1732.  2  vol.  in-4 à  3 colonnes,  belle  édition.  
Veau.
18 livres
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Lettres à mon fils.  Genève,  de mon Imprimerie,  (ou plutôt  de l'imprimerie  de Mr. De  
Gauffrecourt.) in-8. R.P.
4 livres – 1 sous
Abrégé de l'Histoire d'Angleterre de Rapin Thoiras. La Haye. Rogissart, 1730. 3 vol. in-
4. Veau.
21 livres
Histoire générale de Portugal, par Mr. de la Clede. Paris, Cavelier,  1735. 8 vol. in-12.  
Veau.
13 livres-4 sous
Catalogue raisonné des Tableaux du Roi, avec un abrégé de la vie des peintres, par M.  
Lépicié. Paris. Imprimerie Royale, 1752. in-4. Tome 1. Veau.
10 livres-12 sous
Œuvres de Mr. Boileau Despreaux avec des éclaircissemens donnés par lui-même (ou  
plutôt par Mr. Brossette.). Genève. Fabri, 1716. 2 vol. in-4. Veau. 
15 livres-4 sous
Les  Chevilles  de  Me.  Adam  Menuisier  de  Nevers.  Paris.  Quinet,  1644.  in-4.  en  
parchemin.
9 livres-10 sous
Pieces originale & Procédures du Procès fait à Robert François Damiens. Paris. Simon, 
1757. in-4.
15 livres
Histoire des découvertes & conquêtes des Portugais dans le nouveau Monde, par le P. J.  
Fr. Lasitau Jef. Paris. Saugrain, 1733. 2 vol. in-4. Avec fig. Veau.
12 livres – 5 sous
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Art  de  la  Verrerie  de  Neri,  Merret  &  Kunckel  etc.  trad.  de  l'Allemand,  par  Mr. 
(d'Olback.) Paris, Durand, 1752. in-4. Veau.
11 livres
Utriusque  Cosmi  majoris  seilicet  &  minoris  Metaphysica,  Phyfisca  arque  Technica 
Historia, auctore Roberto Flud. Oppenhemii, Gallerus, 1617. cum fig. Theod. Debry. In  
folio, 2 vol. Velin.
9 livres – 11 sous
Voyage du sieur Delamotraye  en Europe, Asie & Afrique. La Haye.  Johnson, 1727. 3  
vol. in-folio. Veau.
25 livres
Un grand Atlas ou Recueil  des  meilleures  Cartes  Geographiques  de Delisle,  Jaillot  & 
Samson. 2 grands vol. in folio, en Veau avec les coins en cuivre. Cet atlas est fort beau.
100 livres
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Quinze Volumes in-4. Manuscrits de Concert d'Albinoni. Reliés en Velin. 
Concert en a-mi-la de Vivaldi. In-folio. M S.Velin.
12 livres – 15 sous pour cet ouvrage et le précédent
Concert en G-re-fol de Corelli, in-folio. M S.Velin.
Concert en F-ut-Fa de Corelli. In-folio. M S. Velin.
L'Europe galante, Ballet en Musique. Paris, Ballard, 1699. in-4. R.P.
1 livres – 10 sous pour cet ouvrage et le précédent
Le Maître en droit, opera bouffon, Annette & Lubin & autres Pieces. in-8. R.P.
Le  Maréchal  ferrant,  Opera  comique,  par  M.  Quetant  ;  La  jeune  Greque  &  autres 
Comédies. in-8. R.P.
2 livres – 10 sous pour cet ouvrage et le précédent
Le devin du Village intermede. M S. in-4. Oblongo. Broc.
6 livres
Portrait d'une dame à la Toilette peint à l'huile, cadre doré.
48 livres
Mlle. Favart, Estampe, cadre doré & verre.
6 livres – 5 sous
Boëte de Microscope avec le pied d'un autre Microscope & un Microscope complet.
12 livres – 15 sous
Microscope solaire.
6 livres
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Machine en cuivre pour tracer une méridienne, par Simon.
7 livres – 10 sous
Cadran solaire en ardoise.
4 livres
Cadran solaire en cuivre, par M. Simon de Genève.
12 livres – 1 sou
Cadran solaire en cuivre, avec une boussole par Bion.
24 livres
Petit cadran solaire, par Mr. Le Maire.
8 livres
Balances avec une Boëte en cuivre contenant quatre marcs.
3 livres – 3 sous
Autre petite Balance en cuivre, crochet, ou pese soin, trois poids en fer.
7 livres – 12 sous
Trebuchet avec ses poids.
6 livres – 5 sous
Note manuscrite : Livres – 480 –  7 - effets – 183 - 7
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Mardi 29 Avril
Calculs tout faits, par Mathias Mesange. Paris, 1757. in-12. broc.
1 livre
La petite Encyclopedie ou Dictionnaire des Philosophes. Anvers, in-12. broc.
1 livre – 4 sous
Lettres de Me. De Maintenon, Nancy Deilleau. 1752. 2. vol. in-16. Veau.
2 livres – 1 sou
Le Maître Italien, par Veneroni. Paris. David, 1726. in-12 Veau.
Ariste ou les charmes de l'honnêteté,  par Seguier de Saint Brisson. Paris. 1764. in-12.  
broc.
6 sous
Histoire abrégée du siecle courant depuis 1600. jusqu'à présent. Paris. 1764. in-12.
Essai sur la Poésie Epique, trad. de l'Anglois de Mr. de Voltaire. Paris. Chaubert. 1728.  
in-12. Veau.
18 sous pour cet ouvrage et le suivant
Observations sur la nature, les causes & les effets des Epidemies Varioliques, (par Mr.  
David Med.) Genève, 1764. in-12.
10 sous
Le livre des comptes faits ou Tarif général des Monnoyes, par Barême. in-12. broc.
16 sous
Lettres sur le péché imaginaire. 1756. in-12, R.P.
2 livres – 4 sous
Le Voyage du Parnasse. Rotterdam. Fristch, 1716. in-12. Marroquin.
2 livres – 12 sous
Le Fils naturel, ou les épreuves de la Vertu, comédie (par M. Diderot) Venise. 1757. in-
12.
12 sous
Traité raisonné de la distillation, par M. Dejean, Paris, Nyon, 1753. in-12. veau.
1 livre – 19 sous
Les Ressources de l'amour. Amsterdam, l'Honoré, 1752. 2 vol. in-12. R.P.
1 livre – 16 sous
Essais  de  Physique  prouvés  par  l'expérience  &  confirmés  par  l'écriture  sainte.  Paris,  
Pralard, 1684. 2 vol. in-12. veau.
1 livre – 10 sous
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Histoire  de  la  derniere  Revolutiond  de  Perse.  La  Haye,  Neaulme.  1728.  2  vol.  in-12. 
veau.
3 livres – 14 sous
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La Cuisinere bourgeoise. Paris, Guillyn, 1752. 2 vol. in-12.
3 livres – 1 sous
Grammaire générale & raisonnée. Paris, Prault, 1754. in-12, veau.
1 livre – 4 sous
Lettres  de  Fanni-Butlerd  à  M.  Charles  Alfred  de  Caitombridge,  trad.  de  l'Anglois. 
Amsterdam, Schncider, 1757, in-12.
1 livre – 4 sous
L'Etourdie ou Histoire de Miss Betsy Tatleff,  trad. de l'Anglois.  Paris, Prault,  1754. 2  
vol. in-2. R.P.
3 livres – 13 sous
Avis au peuple sur sa santé,  par M. Tissot (avec les notes de Mr. Rast le fils,)  Lyon,  
Duplain, 1764. 2 vol. in-12.
3 livres – 1 sous
Histoire critique de la Philosophie (par M. Deslandes) Amsterdam, Changuion, 1737. 3  
vol. in-12. veau.
6 livres – 13 sous
Essais  sur  l'origine  des  connaissances  humaines,  (par  Mr.  l'Abbé  de   Condillac),  
Amsterdam, Mortier, 1746. 2 tom. en I vol. in-12. veau.
4 livres – 11 sous
Anecdotes  historiques,  milit.  & polit.  de l'Europe,  par M. l'Abbé Raynal.  Amsterdam,  
Arkstée, 1753. 2 vol. in-8.
2 livres – 10 sous
Annales politiques par M. l'abbé de St. Pierre. Londres, 1758. 2 vol. in-12.
2 livres – 17 sous
Mémoires de Me. de Staal. Londres, 1755. 4 vol. in-8.
9 livres – 1 sous
Les  Provinciales  ou  Lettres  écrites  par  Louis  de  Montalte  (Blaise  Paschal,)  avec  les  
notes de Wendrock (M. Nicole) 1700. 2 vol. in-12. veau.
4 livres – 16 sous
Le Procès sans fin ou l'Histoire de John Bull, par le Docteur Swift. Londres, 1753. in-8.  
R.P.
1 livre – 17 sous
Mémoire à consulter & consultations pour la Veuve Calas & ses enfants. in-8. R.P.
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1 livre – 4 sous
Le Roman du jour. Londres, 1754. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
2 livres – 1 sous
Ambassades & négociations de Mr. le Comte d'Estrades. Amsterdam, Bernard, 1718. in-
12. veau.
1 livre – 18 sous
Les Jesuites criminels de leze Majesté dans la théorie & dans la pratique. La Haye, 1759. 
in-12.
1 livre – 10 sous
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Lettres d'Osman, Constantinople, 1753, 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
1 livre – 16 sous
Histoire des tremblements de terre arrivés à Lima. La Haye, 1752, in-12, R.P.
3 livres – 10 sous
Les femmes, ou lettres du Chev. De K** au Marquis de **, La Haye, 1754, in-12, R.P.
1 livre – 10 sous
Histoire générale de la naissance & des progrès de la Compagnie de Jésus. 1761, 4 vol.  
in-12, R.P.
4 livres
Le beau-frère supposé par Me. D.V. Londres, 1752, 2 vol. in-12, R.P.
2 livres
Element de poésie Françoise. Paris, 1752. 2 tom. En I vol. in-12, R.P.
Résolutions importantes des Etats Généraux pendant le ministère de Mr. Jean de Witt.  
Amsterdam, Janssons, 1725, in-12, veau. 
1 livre – 16 sous
Les confessions du Comte de ** (par M. Crebillon.) Amsterdam, 1742. in-12. veau.
1 livre – 14 sous
Comédies  de Terence trad.  en françois avec le latin à côté,  (par MM. De Port-Royal.)  
Paris, Durand, 1658. in-12.
2 livres – 1 sous
Les Lettres de Voiture. Amsterdam, de Ravesteyn, 1657. in-12. veau.
2 livres – 2 sous
Saroutaki & Alibek. Histoire. Trad. du Persan. 1752. in-12. R.P.
1 livre – 5 sous 
Histoire & avantures de Dona Rusine trad. de l'Espagnol. La Haye, Van Dole, 1743. in-
12. R.P.
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1 livre – 17 sous
Essais sur le génie & le caractère des nations. Bruxelles. Leonard, 1743. 3 tom. en 2 vol.  
in-12. 
4 livres – 5 sous
Lettres d'une Peruvienne par Me. de Graffigny. Peine, in-12.
1 livre – 5 sous
Mémoires de M. de (Torcy) pour servir à l'Histoire des négociations depuis le traité de 
Riswick jusqu'à la paix d'Utrecht. La Haye, 1756. 3 vol. in-12.
3 livres – 12 sous
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Essais sur divers sujets intéressants de politique & de morale. 1760. in-12. broc.
Calendrier historique des Théâtres de l'Opéra, des Coméides & des foires. Paris, 1753.  
in-24. veau.
1 livre cet ouvrage avec le précédent
Julie ou la nouvelle Héloïse, par J. Jacques Rousseau, Amsterdam, Rey. 1761. 4 vol. in-
12 avec fig. belle édition, Maroquin bleu & dentelles d'or.
27 livres – 5 sous
Réfutation du discours de J. J. Rousseau, si le rétablissement des Sciences a contribué à 
épurer les mœurs. Londres 1751. in-8. 2. vol. R.P.
4 livres – 4 sous
Dissertation sur la musique moderne par Mr. Rousseau. Paris, Quillau, 1743. in-8. R.P.
1 livre – 17 sous
J.J. Rousseau à Mr. D'Alembert sur son article Genève dans l'Encyclopédie. Amsterdam, 
Rey, 1758, in-8, belle édition.
3 livres – 7 sous
Discours  sur  l'origine  &  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les  hommes,  par  J.J. 
Rousseau. Amsterdam, Rey, 1755. in-8. belle édition, veau.
4 livres – 6 sous
Recueil  des  pièces  relatives  à  la  persécution  suscité  à  Motier-travers  contre  J.J. 
Rousseau 1765. in-8. Broc.
2 livres – 4 sous
P.A. Laval, Comédien, à M. J. J. Rousseau. La Haye, 1758, In-8. Broché.
17 sous
Relation  d'un  voyage  du Levant,  fait  par  ordre  du  Roi,  par  M.  Pitton  de  Tournefort.  
Amsterdam, 1718. avec fig. 2 tom. en I vol. in-4. Veau.
24 livres – 5 sous
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Droits d’auteur réservés. 
Essais de Montaigne, avec les notes de M. Coste. Londres (Paris) 1754. 10 vol. in-12.  
petit format.
16 livres – 10 sous
Le Procès entre la Grande-Bretagne & l'Espagne, par M. Rousset. La Haye. Goffe, 1748,  
in-8. veau.
18 sous
Histoire  de la succession aux Duchés de Cleves,  Berg & Juliers,  etc.  par M. Rousset.  
Amsterdam, Wetstein ; 1738. 2 tom. en I vol. in-12. veau. 
1 livre – 11 sous
Discours Politiques de M. Hume, trad. De l'Anglois. Amsterdam, Lambert, 1754. 2 vol.  
in-8.
3 livres – 4 sous
Page 15
Le Jardin des Racines grecques mises en vers françois (par MM. De Port-Royal.) Paris,  
le Petit, 1664, in-12.
1 livre – 14 sous
Recueil des défenses de M. Fouquet. 1665. 13 vol. in-12. broc.
7 livres – 16 sous
Factum de  P.  Beck  contre  Joseph  Klinglin  Préteur  Royal  de  Strasbourg.  Amsterdam,  
Mortier, 1752. in-fol. carton.
1 livre – 17 sous
Mercure de France depuis janvier 1751 jusques & compris décembre 1764. 107 vol. in-
12. R.P. & dix-huit mois brochés des années 1765. & 1766.
48 livres
Choix des anciens Mercures avec un extrait du Mercure François. Cent huit vol. in-12. 
broché.
32 livres
Œuvres de J. Baptiste Rousseau, (Edition donnée par M. Seguy) Bruxelles (Paris) 1743.  
3 grands vol. in-4. Veau, dorés sur tranche.
72 livres – 5 sous
Abrégé de l'Histoire de France depuis l'établissement de la Monarchie, par le P. Daniel.  
Paris, Mariette, 1727. 6 vol. in-4. grand papier, veau.
Lettres sur quelques écrits de ce temps, ou l'année littéraire par M. Freron, depuis 1751.  
insclusivement  jusqu'en 1766.  100.  vol.  R.P.  & 39 brochures in-12.  On croit  qu'il  n'y  
manque qu'une brochure.
32 livres-15 sous
Combat, tableau à l'huile, cadre doré.
Combat, tableau à l'huile, cadre doré.
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Droits d’auteur réservés. 
Coup de pistolet, tableau à l'huile, cadre doré.
Soldat jouant, tableau à l'huile, cadre doré.
51 livres – 5 sous pour ce tableau et les trois précédents.
L'Annonciation, Estampe avec son cadre & son verre.
3 livres – 5 sous
La tentation de Saint-Antoine de Hosnel. Estampe avec cadre & verre.
2 livres – 12 sous
Sainte Anne, Estampe avec son cadre et son verre.
2 livres – 2 sous
Nativité de Carle Vanloo. Estampe avec son cadre & son verre.
4 livres
Deux flambeaux argent
110 livres
Un garde vue, deux bougeoirs à main avec leurs Bobeches, une paire de mouchettes.
10 livres – 5 sous
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Dix pièces de marbre pour comprimer le papier, dont une cassée.
15 livres – 9 sous
Une petite presse en bois
13 livres – 4 sous
Une presse à rogner le papier
18 livres – 1 sou
Sept grands livres in-folio, papier blanc, & cinq autres livres aussi en blanc pour copier  
la Musique.
7 livres – 12 sous
Note manuscrite : 11 pacquet  Livres – 453 –  effets 237-15
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Droits d’auteur réservés. 
Mercredi 30 Avril
Lettres d'Amour du Chevalier de **. Londres, 1757. in-12. R.P.
3 livres – 14 sous
Observations sur le Beaume de vie du sieur le Lievre. Paris, 1760. in-8. R.P.
La Promenade de Saint-Cloud, ou la confidence réciproque. Paris, Brocas, 1755. 2 tom. 
en I vol. in-12. R.P.
1 livres – 15 sous
La  Vie  &  les  Avantures  du  petit  Pompée,  traduite  de  l'Anglois  par  M.  Toussaint. 
Londres, 1752. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
3 livres – 6 sous
Le Diable boiteux, par M. le Sage. Paris, Prault, 1737. 2 vol. in-12. veau.
3 livres – 1 sou
Lettres d'un sauvage depaysé. Amsterdam, Jolly, in-12, R.P.
2 livres – 14 sous
Les Lutins du Château de Kernosy, par Me. la Comtesse de Murat. Leyde, 1753. in-12.  
R.P.
2 livres – 11 sous
Lettres de M. le Maréchal de Belle-Isle, à M. le Maréchal de Contades. Francfort, 1761.  
in-12. R.P.
1 livre – 4 sous
Avantures de Londres. Amsterd. 1751. 2 tom. en I vol. in-12, R.P.
3 livres – 2 sous
L'Education du Marquis de...  ou Mémoires de la Comtesse de Zurlac.  Berlin,  Bauche, 
1753. in-12. R.P.
1 livre – 17 sous
Lettres d'Amour du Chevalier de ***. Londres, 1752, 2 tom. En I vol. in-12, R.P.
Pas de mention de prix
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Mourat & Turquia, Histoire Africaine, Londres, 1752, in-12. R.P.
2 livres – 11 sous
Recueil des poésies de différents Auteurs. Tableau de Lyon & autres pièces, reliées dans 
le même volume. in-8. R.P.
2 livres – 9 sous
Almanach perpétuel. Moitié imprimé & moitié MS in-12. relié en vélin blanc.
3 livres
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Droits d’auteur réservés. 
Table des Marées, par Descolomb. Havre-De-Grace, Gruchet, 1728. in-12. velin. 4 livres  
– 14 sous
Histoire générale de la naissance & des progrès de la Compagnie de Jésus. 1761. 4 vol.  
in-12. R.P.
4 livres – 14 sous 
Œuvres diverses de M. Pope. Amsterd. Arkstée, 1753. in-12.
Lettres  choisies  de Pope,  sur  différents  sujets  de morale  & de littérature,  traduites  de  
l'Anglois par M. Genet. Paris, David, 1753, in-12. veau.
16 sous pour cet ouvrage et le précédent
Essai sur les intérêts du commerce maritime. La Haye, 1754. in-12. R.P.
16 sous
Anecdotes orientales, Berlin, 1752, in-12. R.P.
1 livre – 19 sous
Roman comique par M. Scarron. Amsterd. 1758. 2 vol. in-12.
3 livres – 15 sous
Le Triomphe de l'amitié, ouvrage trad. du Grec par Mlle de **. Paris, Bauche, 1751. 2  
tom. en I vol. in-8. R.P.
2 livres – 8 sous
Traité de la taille des arbres & de la manière de les bien élever, par René Dahuron. Cell,  
1699. in-12, R.P.
2 livres – 1 sou
La Vie d'Agathocle, ou le Tyran de Siracuse, traduite de l'Anglois. Paris, David, 1752.  
in-8.
2 livre – 10 sous
La Vie de Clément XI. Par M. Lafitau Evêque de Sisteron. Padoue, 1752. 2 vol. in-12.  
R.P.
1 livre – 6 sous
Méthode de  lever  les  Plans  & les  Cartes  de terre  & de  mer  avec  instruments  & sans 
instruments. Paris, Jombert, 1750. in-12. fig. veau.
3 livres-16 sous
Fables choisies mises en vers par M. de la Fontaine avec de petites notes. Amst. 1722.  
in-12. veau.
2 livres – 4 sous
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Mémoires  pour  servir  à  l'Histoire  d'Espagne,  sous  le  Regne  de  Philippe  V.  par  le  
Marquis de S. Philippe. Amst. Chatelain, 1756. 4 vol. in-12. fig.
9 livres
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Droits d’auteur réservés. 
Mémoires pour servir à l'Histoire de Brandebourg. 1751. 2 vol. in-8.
2 livres
Mémoires de M. Duguay-Trouïn. Amsterd. 1756. in-12. fig.
2 livres – 10 sous
Analyse Chronologique de l'Histoire Universelle. Paris, Lambert, 1752. in-8.
1 livre – 6 sous
Tablettes  Dramatiques,  contenant  l'Abrégé  de  l'histoire  du  théâtre  François,  par  le 
Chevalier de Mouhy. Paris, Jorry, 1752. in-8. veau.
2 livres
Histoire de la Maison de Stuart, par M. Hume. Londres, 1761. 6 vol. in-12.
12 livres – 1 sou
Histoire  des  Conjurations,  Conspirations  &  Révolutions  célebres,  par  M.  Duport  du 
Tertre. Paris. Duchesne, 1754. 3 vol. in-12.
5 livres – 4 sous
Esprit des Tragédies & Tragi-Comédies, par forme de Dictionnaire. Paris, Brocas, 1762.  
3 vol. in-12.
6 livres – 5 sous
Journal du Regne de Henri IV. Roi de France, par Pierre de l'Etoile. 1732. 2 vol in-8.  
veau.
6 livres – 2 sous
Dictionnaire portatif de santé. Paris, Vincent, 1759. 2 vol. in-8, veau.
6 livres – 16 sous
Relation historique de l'Ethiopie Occidentale, par le P. Labat. Paris, Delespine, 1732. 5  
vol. in-12.veau.
8 livres – 10 sous
Mémoires de Maximilien de Bethune Duc de Sully, avec des remarques. Londres, 1745. 
8 vol. in-12. veau.
13 livres – 10 sous
Histoire secrette de la Conjuration des Pazzi contre les Medicis, par M. le Noble. Paris,  
Ribou, 1698. in-12, veau.
1 livre – 6 sous
Dictionnaire  Géographique  portatif,  trad.  de  l'Anglois  de  Laurent  Echard,  par  M. 
Vosgien. Paris, Didot, 1747. in-8. veau.
3 livres – 15 sous
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L'usage du Compas de proportion, par M. Ozanam. Paris, Jombert, 1736. in-8. veau.
2 livres – 1 sou
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Droits d’auteur réservés. 
Le Tableau de la vie & du gouvernement des Cardinaux Richelieu & Mazarin & de M.  
Colbert. Cologne, 1694. in-12. veau.
4 livres – 5 sous
Campagnes de M. le Prince Eugene en Hongrie, & des Venitiens dans la Morée. Amst.  
Bernard, 1730, 2 vol. in-12. veau.
3 livres – 6 sous
Histoire des révolutions des Pays-Bas. Paris, Briasson, 1722. 2 vol. in-12. veau.
4 livres – 10 sous
Les Mille & un jour contes Persans, trad. Par M. Petis de la Croix. Paris, 1729. 5 vol. in-
12. veau.
12 livres – 5 sous
Mémorial de Chronologie Généalogique & Historique. Paris, Ballard, 1752. in-16. Veau,  
doré sur tranche.
5 livres – 10 sous
Des Principes de l'Architecture, de la Sculpture, de la Peinture, & des autres Arts qui en  
dépendent, par M. Felibien. Paris, Coignard, 1690. in-4. Veau.
10 livres – 5 sous
Recueil  des remedes faciles & domestiques,  recueillis par Me. Fouquet. Paris, Musier,  
1750, 2 vol. in-12. veau.
3 livres – 14 sous
Histoire de France, par MM. Velly & Villaret. Paris, Desaint, 1761. & suiv. 16 vol. in-
12. veau.
48 livres
Exposition des découvertes philosophiques de M. le Chev. Newton, par M. Maclaurin,  
trad. de l'Anglois par M. Lavirotte. Paris, Durand, 1749. in-4.
9 livres
Histoire  Romaine  depuis  la  fondation  de  Rome  jusqu'à  la  Bataille  d'Actium,  par  M. 
Rollin. Paris, veuve Estienne, 1739. 16 vol. in-12. en velin blanc.
39 livres – 5 sous
De l'Esprit des Loix, ou du rappart que les Loix doivent avoir avec la Constitution de  
chaque Gouvernement par M. de Montesquieu. Genève, Barillot, 2 vol. in-4.
13 livres – 16 sous
Le Négoce d'Amsterdam, par Jean-Pierre Ricard. Amsterd. Lucas, 1722. in-4.
2 livres – 10 sous
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Histoire de la Maison de Tudor, sur le Trône d'Angleterre, traduite de l'Anglois de M. 
David Hume, par Me. B. Amst. 1763 2 vol. in-4. Cousus.
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Droits d’auteur réservés. 
Dictionnaire historique & critique, par M. Bayle. Rotterd. 1715. 4 vol. in-fol. Y compris  
le supplément, veau.
75 livres
Le  Grand  Dictionnaire  géographique  historique  &  critique,  par  M.  Bruzen  de  la  
Martinier. Paris, Lemercier, 1739. 6 vol. in-fol. veau.
69 livres
Un grand Tableau de l'Amour peint à l'huile par Blauchard d'une grande beauté,  avec  
son cadre doré.
73 livres
Cantates Françoises de M. Campra. in-4. obl. impr. & couv. de cartons.
Cantates Françoises mêlées de symphonies,  par M. Campra. Paris, Ballard,  1714. in-4.  
oblongo. Parchemin.
Cantates Françoises à voux seule avec symphonies, par M. Stuck. Paris, Ballard, 1719.  
in-fol. oblongo. R.P.
Cantates Françoises ou Musiqe de chambre à voix seule avec & sans symphonie, par M. 
Bernier, sixième livre. 1718. in-fol. gr. Broché.
Cantates  Françoises  à  voix  seule  & à  deux avec  & sans  symphonies  par  M.  Bernier,  
quatrieme livre. In-fol. gravé. R.P.
Cantates  à  une  & à  deux  voix  & avec  symphonies,  par  M.  Monteclair,  second livre. 
Paris, in-fol. gravé. R.P.
6 livres – 10 sous pour cet ouvrage et les 5 précédents
La Marchande de poissons, estampe avec son cadre & son verre.
3 livres – 1 sou
La Place Maubert, estampe avec son cadre & son verre.
3 livres – 7 sous
La Femme rusée, estampe avec son cadre & son verre.
4 livres – 1 sou
Musiciens ambulants, estampe avec son cadre & son verre.
10 livres – 4 sous
La Blanchisseuse Italienne, estampe avec son cadre & son verre.
Le Ménage Italien, estampe avec son cadre & son verre.
8 livres – 5 sous
Deux Lunettes d'approche, montées l'une en cuivre, &  l'autre en corne avec leur pied.
41 livres
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Lunette d'Opera montée en corne, avec son étui en galuchat.
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Droits d’auteur réservés. 
8 livres
Grand Panthographe ou singe en cuivre, pour dessiner sans l'avoir appris, ouvrage très  
bien fait, ave sa boëte longue en noyer.
100 livres
Boëte à l'usage des Peintres en mignature.
Une Table de marbre à broyer les couleurs.
8 livres pour cet article et le précédent
Table de marbre à rouler la cire d'Espagne, avec ses quatre pieds en cuivre.
13 livres
Une caisse contenant des outils d'horlogerie.
90 livres
Une autre caisse contenant des outils de tour, de ménuiserie & pour graver en bois.
61 livres – 9 sous
Chansons joyeuses mises au jour par un Ane-onyme, Onissime. Paris, in-8. broché.
Tribut de la Toilette, (avec une Table MS. De M. de Gauffrecourt pour les airs). Un gros  
in-8. veau.
15 livres
Note manuscrite : Livres – 520 – 7 – effets –372- 12
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Droits d’auteur réservés. 
Jeudi I Mai
L'Univers Enigmatique, par le Marquis Caraccioli. Francfort, 1760. in-12. R.P.
18 livres
La Rome Ridicule, de M. de Saint Amant. Paris, 1661. in-12.
Le Triomphe de l'Amour, ou le serpent caché sous les fleurs. Paris, Duchesne, 1755. in-
12. R.P.
1 livre – 10 sous
Traité des Odeurs, suite du Traité de la Distillation par M. Dejean. Paris, Nyon, 1764.  
in-12. R.P.
1 livre – 5 sous
Annales de l'Empire depuis Charlemagne, par M. de Voltaire. Basle, Decker, 1753. in-
12. R.P.
15 sous
Essais sur la Comédie moderne. Paris, 1752. in-12. R.P.
2 livres
Entretiens Physiques d'Ariste & d'Eudoxe, ou Physique nouvelle en Dialogues, par le P.  
Regnault. Paris, Thiboust, 1729. 3 vol. in-12. fig. veau.
2 livres
Economie de la vie Humaine. Edimbourg, 1752. in-8. R.P.
12 sous
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Schola Salernitana,  sive de conservanda valetudine  p..cepta  medica,  autore Joanne de  
Mediolano. Roterod. Leers, 1649. in-12. parch.
1 livre – 5 sous
Lettres  sur  les  hommes  célèbres  dans  les  Sciences  &  les  Arts,  sous  Louis  XV.  Par 
Daquin le fils. Paris, Duchesne, 1752. in-12. R.P.
2 livres – 15 sous
Les Gouttes Glaciales Helvetiques, & Traité sur l'usage des Gouttes mercurielles, par M. 
Langhans. Genève, 1759. in-12. R.P.
1 livre – 5 sous
Le Petit Maître Philosophe. La Mecque, 1751. 3 tom. En I vol. in-12. R.P.
2 livres – 12 sous
Histoire de la Baronne Gogo. 1752. in-12. R.P.
3 livres – 1 sou
Le Valet de deux Maîtres, Comédie traduite de l'Italien de M. Goldoni. Paris, Dessain,  
1763. in-12. R.P.
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Droits d’auteur réservés. 
Les  Ecarts  de  l'Imagination,  Epître  à  M.  d'Alembert,  par  M.  le  Clarc  de  Montmerci.  
Paris, Durand, 1753, in-8, R.P.
1 livre – 6 sous
Opérations des Changes des principales Places de L'Europe. Lyon, Bessiat, 1765. in-8.  
R.P.
1 livre – 2 sous
Lettres Galantes d'Aristenette, traduite du Grec. Cologne, 1752. in-12. R.P.
4 livres
Mémoires de Justine. Londres, Nourse, 1754. in-8. R.P.
2 livres – 9 sous
Conseil des Lanternes, ou la vision de Charles Palissot. Aux Remparts, 1760. in-12. R.P.
5 livres
L'illustre  Paysan ou mémoires  & avantures  de Daniel  Moginié,  mort  à  Agra en 1749.  
Lausanne, Vernay, 1754. in-8. R.P.
2 livres – 9 sous
Parllèle  de  l'expédition  d'Alexandre  dans  les  Indes,  avec  la  conquête  des  mêmes 
contrées, par Thamas Kouli-Kan, par M. de Bougainville. 1752. in-8. R.P.
2 livres – 5 sous
Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  Belles-Lettres,  &c.  nouvellement  établie  à 
Troyes en Champagne. Paris, Duchesne, 1756. in-12. R.P.
2 livres – 1 sou
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La Noblesse militaire, opposée à la Noblesse commerçante. Amst. 1756. in-12. R.P.
La Noblesse commerçante. Londres, Gyles, 1756. in-12. R.P.
1 livre – 11 sous pour cet ouvrage et le précédent
Dissertation sur les parties irritables & sensibles des animaux de M. Haller, trad. Par M. 
Tissot. Lausanne, Bousquet, 1755. in-8. R.P.
12 sous
Lettres sur le progrès des Sciences, par M. de Maupertuis. 1752. in-8. R.P.
1 livre – 16 sous
L'Etat des Arts en Angleterre, par M. Rouquet. Paris, Jombert, 1755. in-12. R.P.
1 livre – 18 sous
Histoire & commerce des Colonies Angloises, dans l'Amérique Septentrionale. Londres, 
Le Breton, 1755. in-12, R.P.
1 livre – 10 sous
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Droits d’auteur réservés. 
Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France, (par le P. Henault). Paris, 1756. 2  
vol. in-8.
7 livres
Manuel Lexique, ou Dictionnaire portatif des mots François, dont la signification n'est  
pas familiere. Paris, Didot, 1755. 2 vol. in-8. veau.
6 livres – 4 sous
Traduction  de  quelques  ouvrages  de  Tacite,  par  M.  l'Abbé  de  la  Bleterie.  Paris,  
Duchesne, 1755. 2 vol, in-8.
4 livres – 2 sous
Recueil d'actes & pieces concernant le commerce de divers pays de l'Europe. Londres,  
1754. in-12. R.P.
2 livres – 1 sou
Mémoires  secrets  de  Milord  Bolingbroke,  sur  les  affaires  d'Angleterre  depuis  1710. 
jusqu'en 1716. Londres, 1754. in-8. R.P.
2 livres – 10 sous
Thoms Kenbrook, histoire Angloise. Londres, 1754. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
1 livre – 2 sous
Voyage pittoresque des environs de Paris. Paris, Debure, 1755. in-12. R.P.
1 livre – 18 sous
Le Conte du Tonneau avec plusieurs autres pieces, trad. de l'Anglois de Jonathan Swift. 
Lausanne, Bousquet, 1742. 3 vol. in-12.
5 livres – 15 sous
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Analyse de la Philosophie du Chancelier François Bacon avec sa vie. Paris, 1755. 3 vol.  
in-12.
4 livres – 16 sous
L'accord parfait de la nature & de la raison, de la révélation & de la politique. Cologne,  
1753. 2 vol. in-12.
4 livres – 3 sous
Les  Œuvres   de  Lucrece  traduites  en  François,  avec  des  remarques,  par  le  Baron  de  
Coutures. Paris, Guillain, 1692. 2 vol. in-12. veau.
7 livres – 4 sous
Les Mille & une Nuit contes Arabes, trad. Par M. Galland. Paris, 1745. 6 vol. in-12.
9 livres – 12 sous
Contes philosophiques & moraux, par M. de la Dixmerie. Paris, Duchesne, 1765. 2 vol.  
in-12.
3 livres – 2 sous
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Droits d’auteur réservés. 
Dictionnaire historique, portatif,  contenant l'Histoire des Patriarches, Empereurs, Rois,  
&c. par M. l'Abbé L'Advocat. Paris, Didot, 1752. 2 vol. in-8, veau.
6 livres
Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand ( par M. de Voltaire). 1761. 2 vol.  
in-12. veau.
3 livres – 3 sous
Académie universelle des jeux, pour apprendre à les bien jouer. Amst. 1760. 2 vol. in-
12.
2 livres – 3 sous
Le  Rabelais  moderne,  ou  les  œuvres  de  M.  François  Rabelais,  mises  à  la  portée  des 
Lecteurs. Amst. Bernard, 1752. 8 vol. in-12. veau.
12 livres – 1 sou
Les Vertus Médicinales de l'eau commune. Paris, Cavelier, 1730. 2 vol. in-12. veau.
2 livres – 8 sous
Annales de la Cour & de Paris, pour les années 1697 & 1698. Cologne, 1702. 2 tom. en I  
vol. int-12.
3 livres
Réflexions sur les sentiments agréables, & sur le plaisir attaché à la vertu. Montbrillant,  
1743.  in-8.  R.P.  Ce  livre  a  été  imprimé  par  M.  de  Gauffrecourt  lui-même,  dans  son 
imprimerie.
6 livres – 8 sous
Novitius feu Dictionarium latino gallicum, (auctore Magnes). Parisiis, Huguier, 1721. 2  
vol. in-4. Veau.
14 livres
La Science  pratique  de  l'Imprimerie,  pour  se  perfectionner  dans  cet  Art.  Saint-Omer,  
Fertel, 1723. in-4. Veau.
4 livres – 14 sous
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Dictionnaire des Postes, par M. Guyot. Paris, Veuve Delatour, 1754. in-4. Veau.
7 livres – 5 sous
Le Théâtre des Grecs, par le P. Brumoy. Paris, Rollin, 1730. 3 vol. in-4. Veau.
19 livres – 10 sous
Dictionnaire Universel de Commerce, par MM. Savary.  Genève, Cramer,  1742. 3 tom.  
en 2 vol. in-fol. veau.
24 livres
Voyages  du Chevalier  Chardin,  en Perse & autres  lieux de l'Orient,  avec  des  figures. 
Amst. 1735. 4 vol. in-4. Veau.
43 livres
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Droits d’auteur réservés. 
Description  des  Arts,  par  MM.  de  l'Académie.  26  brochures  in-folio,  savoir  :  le 
Tonnelier,  le  Teinturier  en  soie,  Papetier,  Tuillier,  Briquetier,  Cirier,  Charbonnier,  
Chandelier, Chamoiseur, Cartonnier, Tanneur, Epinglier, Drapier, Megissier, Chapelier,  
Parcheminier, fer fondu, enclumes, fer, cuirs dorés, ardoises, ancres, cuivre.
140 livres
Callirhoé  Tragédie  mise  en  musique,  par  M.  Destouches.  Paris,  Ballard,  1713.  in-4.  
Oblongo. Veau.
Poliphem de Clerambault. In-fol. MS.
Tancrede. Tragédie, mise en musique par M. Campra. Paris, Ballard, 1702. in 4. oblongo  
R.P.
Iphigenie en Tauride, Tragédie mise en musique par MM. Desmarest & Campra. Paris,  
1726. in-4. Oblongo, gravé, veau.
Pirame & Tisbé, Tragédie mise en musique par MM Rebel fils & Francoeur cadet. Paris,  
1726. in-4 oblonog, gravé, veau.
Castor & Pollux, Tragédie mise en musique par M. Rameau. Paris, in-fol. oblongo, impr.  
Veau.
16 livres pour cet ouvrage et les 5 précédents
Troisieme dessus de porte peint à l'huile.
5 livres
Le jeu de Quille, estampe avec son cadre & son verre.
3 livres
Toilette pour le Bal, estampe avec son cadre & son verre.
Retour du Bal, estampe avec son cadre & son verre.
4 livres – 16 sous
Un vieillard & ses enfants, estampe avec son cadre & son verre.
3 livres – 2 sous
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Deménagement d'un Peintre, estampe avec son cadre & son verre.
Le gage de l'Amitié, estampe avec son cadre & son verre.
3 livres
Quatre Vues de la Mothe encadrées, estampes.
1 livre – 10 sous
Quatre autres vues de la Mothe, estampes avec leurs cadres & verres.
1 livre – 12 sous
Les quatres Planches en cuivre, gravées pour les quatre vues de la Mothe.
9 livres
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Etuis de Mathématique par Menant.
17 livres
Etuis de Mathématique par Butterfield.
9 livres
Compas de réduction par Pigeon.
9 livres – 10 sous
Un Compte-pas en cuivre à quatre divisions.
8 livres – 1 sou
Petit Niveau en cuivre en mauvais état, avec son étui de chagrin.
1 livre – 16 sous
Un grand Niveau à eau monté en cuivre, avec un étui de chagrin & le pied pour soutenir  
le niveau.
51 livres
Grand Prisme octogone, dont quatre faces garnies en acier.
Petit Prisme à facettes, dans un étui de chagrin.
10 livres – 1 sou pour cet article et le précédent
Appareil pour une chambre obscure, tube, loupe, miroire.
10 livres – 15 sous
Une Optique montée sur une table bois noir à pied de biche, la caisse d'optique vernie &  
dorée sur les filets, avec cent dix estampes dont vingt-cinq non enluminées, mais d'une  
très grande beauté.
97 livres
Note manuscrite : 8 petites pieces livres – 388 – 18 - effets – 266 - 19
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Vendredi 2 Mai
Calendrier des Loix de la France, par Mr. Vallat la Chapelle. Paris, Prault, 1763. in-16.  
broc.
14 livres
La Religion, Poëme, par M. Racine. Paris, Coignard, 1742. in-12. veau.
1 livre – 6 sous
L'Amour éprouvé par la mort. Amsterdam, 1763. in-12. R.P.
16 sous
Nouvel appel à la raison des écrits publiés contre les Jesuites de France. Bruxeles, 1762.  
in-12. R.P.
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Amusemens Philosophiques & Littéraires de deux amis. Cornichons & Toupettes. Reliés 
ensemble en I vol. in-12. R.P.
2 livres pour cet ouvrage et le précédent
Œuvres de Racine. Paris, Trabouillet, 1702. 2 vol. in-12.
4 livres – 5 sous
Opuscules d'un célebre auteur Egyptien avec plusieurs autres pieces. Reliées en I vol. in-
12. R.P.
1 livre – 5 sous
Mêlanges de différentes pieces de Littérature en vers & en prose, trad. De l'Allemande.  
Lyon, Reguilliat, 1761. in-8. R.P.
1 livre – 17 sous
Pilobousi Tragédie. Testament du Maréchal de Belle-Isle. Les plaisirs de l'imagination  
& plusieurs autres pieces reliées ensemble. in-12. R.P.
1 livre – 16 sous
Dissertation sur la perfection du monde corporel & intelligent, par Muys. Leyde, 1750. 
in-12. R.P.
1 livre – 1 sou
Les malheurs de l'Amour. Amsterdam. 1759. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
1 livre – 10 sous
Olivier, poeme. 1763. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
1 livre-4 sous
Anecdotes de la Cour de bonhommie. Paris, 1752. 2. tom. en I vol. in-12. R.P.
2 livres – 9 sous
Lettres traduites de l'Anglois. Londres, 1751. in-12. R.P.
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1 livre – 12 sous
Histoire de Me. la Comtesse de Montglas. Paris, Hochereau, 1756. 2. tom. en I vol. in-
12. R.P.
1 livre – 11 sous
Les Caprices du fort ou l'histoire d'Emilie. 1754. in-12. R.P.
2 livre – 10 sous
Agenda des Auteurs ou Calepin littéraire à l'usage de ceux qui veulent faire des livres.  
1755. in-12. R.P.
3 livres – 2 sous
Conduite  des  François  par  rapport  à  la  Nouvelle-Ecosse,  trad.  de  l'Anglois.  Londres,  
Vaillant, 1755. in-12. R.P.
18 sous
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L'ombre du grand Colbert, le Louvre & la Ville de Paris, Dialogue par M. Lafond. 1752.  
in-12. R.P.
1 livre – 18 sous
Les Mémoires de Me. La Baronne de Saint-Clair. La Haye, 1753, 2 tom. en I vol. in-12.  
R.P.
1 livre – 7 sous
Elizabeth Roman, par Me... Amsterdam, Arkstée, 1766. 4 vol. in-12. broc.
3 livres
Traité des sistêmes (par M. de Condillac.) La Haye, Neaulme, 1749. in-8.
2 livres – 6 sous
Les Fables de Phedre trad. En françois, avec es remarques. Paris, Coignard, 1702. in-12.  
veau.
1 livre – 14 sous
Essai  historique  &  philosophique  sur  le  goût,  (par  M.  Cartaud  de  la  Villade.)  
Amsterdam, 1736. in-8. veau.
2 livres – 6 sous
Du culte  des  Dieux Fetiches  ou  Parallele  de  l'ancienne  Religion  de  l'Egypte,  avec  la  
Religion actuelle de la Nigritie. 1760. in-8.
2 livres – 12 sous
Histoire de la Conjuration de Catilina où l'on a inséré les Catilinaires de Ciceron. Paris,  
Guerin, 1752. in-12.
1 livre – 10 sous
Idyles & Poëmes Champêtres de M. Gesner, trad. De l'Allemand par M. Hubert. Lyon,  
J.M. Bruyset, 1762 in-8. veau.
2 livres
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Droits d’auteur réservés. 
Telliamed  ou Entretiens  d'un  Philosophe  Indien  avec  un  Millionnaire  François  sur  la  
formation de la terre &c. (par M. Guer) Basle, 1749. in-12.
2 livres – 10 sous
Contes Moraux, par M. Marmontel. La Haye, 1761. 2. tom. en I vol in-12.
1 livre – 18 sous
Contes Moraux dans le goût de ceux de M. Marmontel, par Mlle. Uncy. Paris, 1763. 2 
vol. in-12. veau.
4 livres – 16 sous
Mémoires du Maréchal de Bassompierre. Cologne, 1692. 2 vol. in-12. veau.
4 livres – 18 sous
Lettres de Mr. de la Beaumelle à Mr. de Voltaire. Londres, Nourse, 1762. in-12. veau.
1 livre – 16 sous
Poésies de M. Haller trad. De l'Allemand. Berne, société, 1760. 2 vol. in-12. broc.
Pas de mention de prix.
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Mémoires d'Anne Marie de Moras Comtesse de Courbon. La Haye, 1751. in-12. broc.
16 sous
Dictionnaire  Philosophique  ou  Introduction  à  la  connaissance  de  l'homme.  Paris, 
Durand, 1764. in-12. broc.
1 livre – 13 sous
Mêlanges intéressants & curieux ou abbrégé d'Hsitoire naturelle. Paris, Durand, 1763. 5 
vol. in-12. br.
4 livres – 5 sous
La  physique  occulte  ou  Traité  de  la  Baguette  Devinatoire,  par  l'Abbé  de  Vallemont.  
Paris, Boudot, 1696. in-12. parchemin.
3 livres – 1 sou
Les Amours Pastorales de Daphnis & Chloë. in-12. fig. veau.
1 livre – 17 sous
Contes & nouvelles de Boccace, traduction libre, avec les figures de Romain de Hooge.  
Cologne, Gaillard, 1732. 2 vol. in-8, veau.
15 livres – 4 sous
Satyre Menippée, de la vertu du Catholicon d'Espagne. Ratisbonne, Kerner, 1709. 3 vol. 
in-8. veau.
8 livres – 8 sous
Menagiana  ou les  bons mots  & Remarques  de  M.  Menage.  Paris,  1715.  4  vol.  in-12.  
veau.
15 livres
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Droits d’auteur réservés. 
Le moyen de parvenir. in-12. veau.
6 livres – 4 sous
Histoire de Geneve, par M. Spon, avec des notes. Geneve, Fabri, 1730. 4 vol. in-12. fig. 
veau.
8 livres
Histoire de Gil-Blas de Santillane, par M. le Sage. Amsterdam, 1740. 4 vol. in-12. fig.
7 livres – 6 sous
Historia Genevrina o fia Historia della Citta & Republica di Geneva, da Greogrio Leti.  
In Amsterdame. Van Someren. 1685. 5 vol. in-8. veau.
5 livres – 1 sou
Noel Bourguignon de Gui Barozai, ( par M. de la Monnoye,) ai Dioni, 1720, in-8. veau.
7 livres – 12 sous
L'Art de Peter, Essai Theori-Physique & methodique. 1751. in-12. R.P.
9 livres – 2 sous
Œuvres de Théatre de M. de Saint-Foi. Paris, Prault, 1762. 4 vol. in-12.
9 livres
Bibliotheque de Campagne ou amusements de l'esprit  & du cœur, avec le supplément.  
Geneve, Cramer, 1749. & suiv. 25 vol. in-12.
39 livres – 5 sous
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Œuvres de M. de Voltaire. Dresde, Walther, 1748. 10 vol. in-8. veau.
24 livres – 8 sous
Contes de Guillaume Vadé, par M. de Voltaire, 1764. in-8.
3 livres – 1 sou
Théatre  de  Pierre  Corneille,  avec  des  Commentaire  &c.  &c.  (par  M.  de  Voltaire)  
(Geneve) 1764. 12 vol. in-8. broc.
54 livres – 10 sous
L'Esprit  de  M.  de  Voltaire  auquel  on  a  joint  l'Oracle  des  nouveaux  Philosophes. 
Amsterdam, 1760. in-8.
2 livres – 13 sous
Histoire  du  Regne  de  Louis  XIII.  Roi  de  France,  par  Michel  le  Vassor.  Amsterdam,  
Brunel, 1712. & suiv. 18 vol. in-12. veau.
37 livres-10 sous
Recueil  Historique  d'actes,  négociations,  mémoires  & Traités  depuis la  paix d'Utrecht  
jusqu'au second congrès de Cambray,  par  M. Rousset.  La Haye,  Scheurleer,  1728. 16  
vol. in-8. veau.
23 livres – 19 sous
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Traité  historique  des  Monnoies  de  France  avec  leurs  figures,  la  dissertation  sur  les  
monnoies de Charlemagne, par M. le Blanc. Amsterdam, Mortier. 1692. in-4, veau.
15 livres – 10 sous
Achille  &  Polixene,  Tragédie  mise  en  Musique  par  M.  de  Lully  &  M.  Colasse.  
Amsterdam, 1688. in-4.
Atys, Tragédie mise en Musique, par M. de Lully. Paris, Ballard, 1715. in-folio. R.P.
Les  ouvertures  des  opera de M. de Lully propres  à  chanter  & à jouer.  1725. in-folio.  
broc.
Recueil des plus beaux endrtois des Opera de Mr. De Lully. 2 vol. in-fol. MS. Veau.
Roland, Tragédie mise en Musique, par M. de Lully. Paris, 1711. in-folio. Gravé. R.P.
Amadis, Tragédie mise en musique, par M. de Lully. Paris, 1711. fol. Gravé. R.P.
Isis, Tragédie mise en Musique, par Mr. de Lully. Paris, Ballard, 1719. in-fol, R.P.
Phaëton, Tragédie mise en Musique, par M. de Lully. Paris, Ballard, 1718. in-fol. R.P.
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Armide, Tragédie mise en Musique, par M. de Lully. Paris, Ballard, 1718. in-fol.
18 livres – 4 sous pour cet ouvrage et les 7 précédents
Deux dessus de porte peints à l'huile.
10 livres
Marchande de marrons. Estampe avec cadre & verre.
3 livres
L'agréable leçon. Estampe avec cadre & verre.
3 livres – 16 sous
L'attente du moment. Estampe avec cadre & verre.
Le coup réfléchi. Estampe avec cadre & verre.
5 livres pour cette pièce et la précédente
L'essai du bain. Estampe encadrée avec son verre.
3 livres – 15 sous
L'heureux serein. Estampe avec son cadre & son verre.
L'écureuil content. Estampe avec son cadre & son verre.
4 livres – 3 sous pour cette pièce et la précédente
Lampe de Bibliotheque à porter sur la tête, montée en cuivre avec son étui en carton.
7 livres – 10 sous
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Une Boëte noyer contenant Poinçons d'Imprimerie ou lettres en relief en acier  : cet objet 
est considérable, chaque Lettre ayant couté de 3 à 4 liv.
66 livres – 10 sous
Une caisse contenant des moules de corne pour faire des bas reliefs en carton.
13 livres – 12 sous
Plusieurs alphabets en cuivre à jour de différentes grandeurs.
81 livres
Boëte en chagrin noir contenant un assortiment  de petites Lettres composant plusieurs  
alphabets de différentes grandeurs, le tout en cuivre à jour.
80 livres – 1 sou
Modelle d'une échelle de cabinet avec un mémoire instructif qui en décrit les proportions  
& l'usage.
2 livres
Planche en cuivre gravée pour imprimer le papier de Musique, trois cadres cuivre pour 
tracer  le  papier  de  Musique,  quatre  tire-lignes  en  cuivre,  pour  tracer  le  papier  de 
Musique & une tablette étain.
18 livres – 5 sous
Planche  en  cuivre  gravée  en  taille  douce  ;  Portrait  de  M.  de  Gauffrecourt  peint  par  
Nonotte & gravé par Daullé.
18 livres
Optique avec son assortiment dans une caisse bois de noyer avec un carton contenant 24 
Estampes enluminées.
42 livres
Note manuscrite : Livres – 368 – 2 - effets – 376 - 16
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Droits d’auteur réservés. 
Samedi 3 Mai
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Mémoires de M. de Berval. Amst. 1752. in-8. R.P. 
12 sous
Histoire de Rosalie d'Aussen, Princesse de Bretagne. La Haye, 1746. in-12. R.P.
1 livre
Éléments du Commerce. Paris, Briasson, 1754. 2 vol. in-12. R.P.
2 livres – 2 sous
Tarif  de  Jauge,  calculé  sur  le  Diapason  établie  à  Geneve,  pour  l'usage  des  Jaugeurs  
publics. MS. in-8, fait en 1761. veau.
13 sous
Lettres de Milady Wortlay Montagute, trad. de l'Anglois. Londres, 1764. in-12. veau.
1 livre – 16 sous
Histoire de Julie Mandeville ou Lettres trad. de l'Anglois. Paris, Duchesne, 1764. in-12.
1 livre – 11 sous
Histoire de Miss Jenny, par Me. Riccoboni. Paris, Brocas, 1764. in-12.
2 livres – 8 sous
Œuvres de M. l'Abbé de Saint-Réal. Paris, 1724. 4 vol. in-12. veau.
6 livres – 2 sous
Le Doyen de Killerine hist. morale, (par M. l'Abbé Prevost). 1735. 6 tom. en 3 vol. R.P.
3 livres – 12 sous
Lettres Familieres & autres, de M. le Baron de Bielfeld. La Haye, Gosse, 1763. 2 vol. in-
12.
4 livres – 6 sous
Les Pensées de J.J. Rousseau, Citoyen de Geneve. Amst. 1763. in-12.
3 livres
Histoire générale & particuliere de l'Électricité. Paris, Rollin, 1752. 3 tom. en I vol in-
12.
3 livres – 1 sou
Observations sur les Romains, par M. l'Abbé de Mably. Geneve, 1751. 2 vol. in-12.
3 livres
Voyage du sieur Paul Lucas, dans la Grece, l'Asie &c. Paris, Simart, 1712.6. vol. in-12. 
avec fig. veau.
12 livres – 10 sous
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Histoire de Jean Sobieski Roi de Pologne, par M. l'Abbé Coyer. Paris, 1761. 3 vol. in-
12.
5 livres – 10 sous
Ouvrage de Penelope ou Machiavel en medecine, (par de la Mettrie.) Geneve, Cramer,  
1748. 3 vol. in-8.
20 livres – 2 sous
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Les  Caractères  de  M.  de  la  Bruyere,  avec  les  notes  &  la  clef,  par  M.  Coste.  Amst.  
(Paris), 1756. 2 vol. in-12. petit format.
3 livres – 2 sous
Poésies de M. Haller, trad. De l'Allemand. Zuric, Heidegger, 1752. in-8, veau.
2 livres
Histoire critique de l'établissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules, par M.  
l'Abbé Dubos. Paris, Didet, 1742. 4 vol. in-12. veau.
9 livres
Réflexions politiques sur les finances & le commerce, par M. Dutot. La Haye, Vaillant,  
1738. 2 vol. in-12. veau.
13 livres – 7 sous
Description  de Paris,  de Versailles,  de Marly,  de  Meudon,  &c.  par  M. Piganiol  de la  
Force. Paris, le Gras, 1742. 8 vol. in-12. fig.
14 livres – 10 sous
Mémoires  de  Messire  Philippe  de  Commines,  avec  les  observations  de  M.  Godefroy.  
Bruxelles, Foppens, 1706. 4 vol. in-8. veau.
11 livres – 2 sous
La Musique  rendue sensible  par  la  Méchanique,  ou nouv.  Système  pour  apprendre  la 
musique soi-même. Paris, 1759. in-8.
3 livres – 12 sous
Lettre de Zeila jeune Sauvage, à Valcour Officier François. Paris, Jorry, 1764. in-8.
4 livres – 13 sous
Traité général des Horloges (lien avec le premier métier de Gauffrecourt), par le P. Dom 
Jacques Allexandre. Paris, Guerin, 1734. in-8. veau.
4 livres – 10 sous
Minéralogie  ou  description  des  substances  du  regne  minéral,  trad.  de  l'Allemand  de  
Wallerius. Paris, Durand, 1753. 2 vol. in-8. veau.
8 livres – 5 sous
La Gnomonique pratique, ou l'art de tracer les Cadrans solaires, par D. François Bedos  
de Celles, Benedictin. Paris, Briasson, 1760. in-8. veau, fig.
5 livres – 1 sou
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Histoire  du Théatre  de l'Opera en France.  Paris,  Barbou,  1753.  in-8.  2  tom.  en I  vol.  
veau.
3 livres – 8 sous
L'Orthopédie ou l'art  de prévenir  & corriger dans les enfants les difformités du corps,  
par M. Andry. Bruxelles, Ericx, 1743. 2 tom. en I vol. in-12. veau.
5 livres – 1 sou
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Le Pere de Famille Comédie, (par Diderot) Amst. 1758. in-8.
3 livres – 12 sous
Remarques sur les avantages & désavantages de la France & de la Grande-Bretagne, par  
rapport au commerce, trad. de l'Anglois. Leyde, 1754. in-12. R.P.
1 livre – 11 sous
Epistola Magistri Benedicti Passavantii. 1584. in-12. velin. 
Epistolæ Obscurorum Virorum ad Ortuinum Gratium. Francofurti, 1643. in-12.
2 livres
Mémoires pour servir à l'histoire de la Calotte. 1754. in-12. R.P.
1 livre – 9 sous
Mémoires sur la vie de Mlle. de Lenclos. Paris, Rollin, 1751. in-12. R.P.
1 livre – 12 sous 
La Danse ancienne & moderne, ou Traité historique de la Danse, par M. de Cahusac. La  
Haye, Neaulme, 1754. 3 vol. in-12. R.P.
4 livres – 1 sou
Contes & nouvelles en vers, par M. de la Fontaine. Amst. 1747. 2 tom. en I vol. in-12. 
fig. veau.
2 livres – 12 sous
Le Repertoire  de toutes les Pieces restées au Théatre  François avec la  date,  par M. le  
Chevalier de Mouhy, Paris, Veuve Pissot, 1753. in-16, veau.
19 sous
L'Art de désopiler la rate, sive de modo C. prudenter, en prenant chaque feuillet pour le  
T. le D. in-12, veau.
8 livres – 4 sous
Idée d'une République heureuse,  ou l'Utopie de Thomas Morus, trad.  par Gueudeville.  
Amst. L'Honoré, 1730. in-12. fig. veau.
4 livres – 2 sous
Daïra, Histoire Orientale. Paris, Bauche. 1761. 2 tom. en I vol. maroq. avec dentelles.
6 livres
Histoire du Syndicat d'Edmond Richer, par lui-même. Avignon, Girard, 1753. in-8. R.P.
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2 livres
Œuvres de Racine, avec des remarques & de très belles figures. Amst. Arkstée, 1750. 3  
vol. in-12. veau.
16 livres
Tancrede Tragédie. in-8. le frontispice manque, mais l'estampe y est.
1 livre – 16 sous
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Histoire du vaillant Chevalier Tiran le Blanc, trad. de l'Espagnol. Londres, 2 vol. in-8.  
veau.
4 livres
Voyage du P. Labat en Espagne & en Italie. Paris, Delespine, 1730. 8 vol. in-12. veau.
1 livre – 10 sous
Mémoires  du  Chevalier  D'Arvieux,  Consul  d'Alep,  par  le  P.  Labat.  Paris,  Delespine,  
1735. 5 vol. in-12. veau.
5 livres – 1 sou
Introduction au Traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes, ou  
Traité préparatif à l'apologie pour Hérodote, par H. Estienne. Sur les Hasles, 1607. in-8. 
parch.
1 livre – 4 sous
Les  Bigarrues  du  Seigneur  des  Accords.  Paris,  Richer,  1586.  in-8.  velin.  second 
exemplaire en velin.
4 livres – 1 sou
Mélange de Littérature, d'Histoire & de Philosophie. Berlin, 1753. 2 vol. in-12. veau.
3 livres
Mœurs des Sauvages Amériquains, comparées aux mœurs des premiers temps, par le P.  
Lasitau. Paris, Saugrain, 1724. 4 vol. in-12. fig. veau.
10 livres – 10 sous
Histoire naturelle générale & particuliere, avec la descritption du Cabinet du Roi, (par 
M. de Buffon). Paris, Imprimerie Royale. 1752. & suiv. 19 vol. in-12. avec fig. veau.
54 livres
Lettres à un Amériquain,  sur l'Histoire naturelle de M. de Buffon. Hambourg,  1751. 3  
vol. in-12. R.P.
9 livres – 1 sou
Dictionnaire Universel François & Latin, vulgairement appellé Dictionnaire de Trevoux.  
Nancy, Antoine, 1740. 6 vol. in-fol. veau.
72 livres – 10 sous
Le grand Dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l'Histoire sacrée & profane,  
par Louis Moreri. Basle, Brandmuller, 1732. 6 vol. in-fol. veau.
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50 livres
Cahier MS. Pour les différentes mesures de la musique. In-fol.
Les  Fêtes  de l'Eté,  ballet  en musique,  par M. Monteclair.  Paris,  Ballard,  1716.  in-fol. 
R.P.
Ballet des Saisons mis en musique, par M. Collasse. Paris, Ballard, 1700. in-4. Oblongo, 
veau.
9 livres – 1 sou pour cet ouvrage et les deux précédents
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Thétis & Pelée, Tragédie en musique, par M. Collasse. Paris, Ballard, 1716. in-fol. R.P.
Le  Soleil  vainqueur  des  nuages,  Cantate  allégorique,  par  Clerambault.  1721.  in-fol.  
gravé, broché.
Recueil d'airs nouveaux sérieux & à boire, par M. de Bousset. 3 vol in-4. Oblongo, dont  
l'un est gravé et les deux autres imprimés, veau.
Pas  de  mention  de  prix  pour  cet  ouvrage  et  les  deux précédents  mais  sont  tous  trois 
regroupés par un trait de plume.
Recueil d'airs sérieux tendres & à boire, par M. Prunier le fils. Paris, 1718. in-4. gravé,  
veau.
18 livres
Recueil d'airs sérieux & à boire à deux parties. MS. En 3 vol. in-fol. Ce recueil est de  
feu M. De Gauffrecourt que l'on fait avoir été un très bon musicien. Il est très bien écrit  
& très proprement noté.
18 livres – 10 sous
Anthologie Françoise ou chansons chosies depuis le 13e siecle, par Monet. 1765. 3 vol.  
in-8. broch.
18 livres – 10 sous
La chercheuse de Puces, tableau à l'huile de Chardon le pere, très beau, avec son cadre  
doré.
Pas de mention de prix
La Ratisseuse, estampe avec cadre & verre.
L'Amour menançant, estampe avec cadre & verre.
4 livres – 5 sous pour cet article et le précédent
L'Apas trompeur, estampe avec cadre & verre.
Amusements de la jeunesse, estampe avec son cadre & son verre.
La Belle Fileuse, estampe avec son cadre & son verre.
Le Jeu de Dez, estampe avec son cadre & son verre.
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8 livres – 11 sous pour cet article et les 3 précédents
Une jauge montée en argent.
60 livres – 5 sous
Une caisse bois sapin contenant une machine électrique, deux Gateaux de poix resine.
20 livres
Une boëte contenant deux aimants artificiels.
4 livres – 8 sous
Un tournebroche en cuivre avec son volant,  son chenet,  deux broches  & un moulin  à  
rôtir le caffé ; le tout en fer.
150 livres – 10 sous
Un jeu de Cavagnol dans une Boëte vernie avec tout son assortiment,  sac en taffetas,  
Tableaux, olives, & une explication des regles du jeu.
24 livres – 10 sous
Une orgue portative avec plusieurs registres à deux cylindres contenant trent grands airs  
de Musique avec une table bois noyer servant de pied à l'orgue.
200 livres – 10 sous
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Une paire de Pistolets demi arçon, montée en argent.
26 livres
Précis sur le globe Terrestre, ou explication de la Mappe-monde, par M. Maclot. Paris,  
1765. in-12. broc.
1 livre – 5 sous
Traité de la Grammaire Françoise par l'Abbé Regnier Desmarais. Paris, Coignard, 1706.  
in-4. Veau.
4 livres – 2 sous
Mercure de Vittorio Siri, traduit de l'Italien, par M. Requier. Paris, Durand, 1756. 3 vol.  
in-4. brochés en 8 parties.
6 livres
Cérémonies & coutumes Religieuses de tous les peuples du monde, représentées par des  
figures  dessinées,  par  B.  Picart,  avec  les  superstitions.  Amsterdam,  Bernard,  1739. 
broché en 7 vol. in-folio. belles épreuves.
200 livres
Architecture  françoise  ou  Recueil  des  Plans,  élévations,  coupes  &c.  des  plus  beaux 
bâtiments de France,  par J. Fr. Blondel. Paris, Jombert.  1752. 4 vol. in-fol. broc. avec 
beaucoup de fig. 
98 livres
Les Œuvres mêlées de M. Remond de Saint Mard. La Haye, Neaulme, 1742, 3 vol. in-
12.
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3 livres – 1 sou
Recueil des Harangues prononcées par MM. De l'Académie Françoise. Paris, Coignard,  
1714. 4 vol. in-12.
11 livres
Le Théâtre de l'Idolâtrie ou de la Religion des Bramines, trad. de l'Anglois de Roger, par  
la Gruë, avec fig. Amsterdam, 1670. in-4.
6 livres
Les  comparaisons  des  grands  hommes  de  l'Antiquité  qui  ont  excellé  dans  les  belles  
lettres. Paris, Muguet, 1684. 2 vol. in-4.
6 livres
Dictionnaire raisonné & universel des animaux. Paris, Bauche, 1759. 4 vol. in-4. Veau.
45 livres – 15 sous
Dictionnaire Anglois-François & François-Anglois par Boyer. Amsterdam, 1752. 2 vol. 
in-4.
21 livres – 10 sous
Les Mœurs Angloises. La Haye, Gosse. 1758. in-8. bro.
2 livres – 12 sous
Un très beau Tableau du Breugle, peint sur bois avec son pendant.
60 livres
Note manuscrite : 5 articles qui n'étoient pas sur le catalogue. 19 livres – 1 sou.
Livres – 3072 – 4  - effets - 2053
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Le catalogue de vente par classes bibliographiques et  
catégories
Présentation :
Nous  avons  cherché  ici  à  classer  les  articles  du  catalogue  de  vente  de  Benoît 
Duplain  en  présentant  les  différentes  catégories  qui  le  compose.  L'ordre  initial  du 
catalogue n'étant  plus suivi  nous avons dû omettre  les prix de vente.  Certains  articles  
étant séparés d'autres, la présence de ces prix n'aurait pu qu'induire en erreur. 
Au final ce sont 489 articles qui sont regroupés et classés de la manière suivante  :
– 354 ouvrages imprimés
– 4 recueils de journaux 
– 38 œuvres musicales 
– 44 œuvres d'art 
– 6 pièces d'imprimerie 
– 22 outils scientifiques 
– 21 objets divers
Les livres, recueils de journaux et œuvres musicales, sont classés en fonction des 
dates d'éditions et par ordre alphabétique.  Nous reportons à la fin de chaque catégorie  
les pièces sans mention d'années d'éditions.
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BELLES-LETTRES
158 titres
ROMANS ET CONTES : 
69 titres
Les Illustres Françoises, histoires véritables. La Haye. 1720. 2 vol. in-12. broc.
Les Mille & un jour contes Persans, trad. Par M. Petis de la Croix. Paris, 1729. 5 vol. in-
12. veau.
Contes & nouvelles de Boccace, traduction libre, avec les figures de Romain de Hooge.  
Cologne, Gaillard, 1732. 2 vol. in-8, veau.
Le Diable boiteux, par M. le Sage. Paris, Prault, 1737. 2 vol. in-12. veau.
Le Doyen de Killerine hist. morale, (par M. l'Abbé Prevost). 1735. 6 tom. en 3 vol. R.P.
Histoire de Gil-Blas de Santillane, par M. le Sage. Amsterdam, 1740. 4 vol. in-12. fig.
Lettres persannes (par Mr. De Montesquieu.) Amsterdam, Desbordes. 1740. 2 vol. in-12.  
Veau.
Histoire & avantures de Dona Rusine trad. de l'Espagnol. La Haye, Van Dole, 1743. in-
12. R.P.
Les Mille & une Nuit contes Arabes, trad. Par M. Galland. Paris, 1745. 6 vol. in-12.
Histoire de Rosalie d'Aussen, Princesse de Bretagne. La Haye, 1746. in-12. R.P.
Bibliotheque de Campagne ou amusements de l'esprit  & du cœur, avec le supplément.  
Geneve, Cramer, 1749. & suiv. 25 vol. in-12.
Avantures de Bella & de Dom M** par le Marquis d'Argens. La Haye. 1751 in-12. R.P.
Avantures de Londres. Amsterd. 1751. 2 tom. en I vol. in-12, R.P.
Lettres traduites de l'Anglois. Londres, 1751. in-12. R.P.
L'orpheline Anglaise ou Histoire de Charlotte Summers,  par Mr. de la Place. Londres.  
1751.4 vol. in-12. fig. R.P.
Le Triomphe de l'amitié, ouvrage trad. du Grec par Mlle de **. Paris, Bauche, 1751. 2  
tom. en I vol. in-8. R.P.
Le beau-frère supposé par Me. D.V. Londres, 1752, 2 vol. in-12, R.P.
Histoire de la Baronne Gogo. 1752. in-12. R.P.
Lettres d'Amour du Chevalier de ***. Londres, 1752, 2 tom. En I vol. in-12, R.P.
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Lettres Galantes d'Aristenette, traduite du Grec. Cologne, 1752. in-12. R.P.
Mourat & Turquia, Histoire Africaine, Londres, 1752, in-12. R.P.
Saroutaki & Alibek. Histoire. Trad. du Persan. 1752. in-12. R.P.
Les Ressources de l'amour. Amsterdam, l'Honoré, 1752. 2 vol. in-12. R.P.
La  Vie  &  les  Avantures  du  petit  Pompée,  traduite  de  l'Anglois  par  M.  Toussaint. 
Londres, 1752. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
Choix d'Histoires tirées de Bandel, Belleforest & autres, par Mr. Feutry. Paris. Durand,  
1753. 2 tom. en 1 vol. in-12.
L'Education du Marquis de...  ou Mémoires de la Comtesse de Zurlac.  Berlin,  Bauche, 
1753. in-12. R.P.
Lettres d'Osman, Constantinople, 1753, 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
Les Lutins du Château de Kernosy, par Me. la Comtesse de Murat. Leyde, 1753. in-12.  
R.P.
Les Mémoires de Me. La Baronne de Saint-Clair. La Haye, 1753, 2 tom. en I vol. in-12.  
R.P.
Le soldat parvenu ou Mémoire & avantures de Mr. de Verval. Dresde. Walther, 1753. 2  
vol. in-12. R.P.
Les Caprices du fort ou l'histoire d'Emilie. 1754. in-12. R.P.
L'Etourdie ou Histoire de Miss Betsy Tatleff,  trad. de l'Anglois.  Paris, Prault,  1754. 2  
vol. in-12. R.P.
Les femmes, ou lettres du Chev. De K** au Marquis de **, La Haye, 1754, in-12, R.P.
L'illustre  Paysan ou mémoires  & avantures  de Daniel  Moginié,  mort  à  Agra en 1749.  
Lausanne, Vernay, 1754. in-8. R.P.
Mémoires de Justine. Londres, Nourse, 1754. in-8. R.P.
Le Palais du silence, Conte philosophique. Amsterdam. 1754. 2 vol. in-12. R.P.
Le Roman du jour. Londres, 1754. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
Thomas Kenbrook, histoire Angloise. Londres, 1754. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
La Promenade de Saint-Cloud, ou la confidence réciproque. Paris, Brocas, 1755. 2 tom. 
en I vol. in-12. R.P.
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Le Triomphe de l'Amour, ou le serpent caché sous les fleurs. Paris, Duchesne, 1755. in-
12. R.P.
Les  Caractères  de  M.  de  la  Bruyere,  avec  les  notes  &  la  clef,  par  M.  Coste.  Amst.  
(Paris), 1756. 2 vol. in-12. petit format.
Histoire de Me. la Comtesse de Montglas. Paris, Hochereau, 1756. 2. tom. en I vol. in-
12. R.P.
Lettres d'Amour du Chevalier de **. Londres, 1757. in-12. R.P.
Lettres  de  Fanni-Butlerd  à  M.  Charles  Alfred  de  Caitombridge,  trad.  de  l'Anglois. 
Amsterdam, Schncider, 1757, in-12.
Roman comique par M. Scarron. Amsterd. 1758. 2 vol. in-12.
Les malheurs de l'Amour. Amsterdam. 1759. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
Les mille & une heure, Contes Péruviens. Paris. Nyon. 1759. 2 vol. in-12.
Conseil des Lanternes, ou la vision de Charles Palissot. Aux Remparts, 1760. in-12. R.P.
Le monde comme il est, par l'Auteur du Nouveau Spectateur, Amst. Bauche, 1760, 2 vol,  
in-12, broc.
Contes Moraux, par M. Marmontel. La Haye, 1761. 2. tom. en I vol in-12.
Daïra, Histoire Orientale. Paris, Bauche. 1761. 2 tom. en I vol. maroq. avec dentelles.
Julie ou la nouvelle Héloïse, par J. Jacques Rousseau, Amsterdam, Rey. 1761. 4 vol. in-
12 avec fig. belle édition, Maroquin bleu & dentelles d'or.
L'Amour éprouvé par la mort. Amsterdam, 1763. in-12. R.P.
Contes Moraux dans le goût de ceux de M. Marmontel, par Mlle. Uncy. Paris, 1763. 2 
vol. in-12. veau.
Lettres Familieres & autres, de M. le Baron de Bielfeld. La Haye, Gosse, 1763. 2 vol. in-
12.
Contes de Guillaume Vadé, par M. de Voltaire, 1764. in-8.
Histoire de Julie Mandeville ou Lettres trad. de l'Anglois. Paris, Duchesne, 1764. in-12.
Histoire de Miss Jenny, par Me. Riccoboni. Paris, Brocas, 1764. in-12.
Lettres du Marquis de Roselle, Paris, 1764, 2 vol. in-12. broc. 
Lettre de Zeila jeune Sauvage, à Valcour Officier François. Paris, Jorry, 1764. in-8.
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Contes philosophiques & moraux, par M. de la Dixmerie. Paris, Duchesne, 1765. 2 vol.  
in-12.
Lettres de Sophie et du Chevalier de ** pour servir de suite aux lettres du marquis de  
Roselle, Londres, 1765, 2 vol. in-12. broc.  
Nouveaux Contes Moraux par Mr. Marmontel. La Haye, 1765, in-12. broc.
Elizabeth Roman, par Me... Amsterdam, Arkstée, 1766. 4 vol. in-12. broc.
Les Amours Pastorales de Daphnis & Chloë. in-12. fig. veau.
Histoire du vaillant Chevalier Tiran le Blanc, trad. de l'Espagnol. Londres, 2 vol. in-8.  
veau.
Lettres d'une Peruvienne par Me. de Graffigny. Peine, in-12.
Lettres d'un sauvage depaysé. Amsterdam, Jolly, in-12, R.P.
POÉSIES :
13 titres
La Rome Ridicule, de M. de Saint Amant. Paris, 1661. in-12.
Les Fables de Phedre trad. En françois, avec es remarques. Paris, Coignard, 1702. in-12.  
veau.
Fables choisies mises en vers par M. de la Fontaine avec de petites notes. Amst. 1722.  
in-12. veau.
Nouvelle Traduction des Epîtres d'Ovide en vers François. Bruxelles. 1736. in-12. R.P.
La Religion, Poëme, par M. Racine. Paris, Coignard, 1742. in-12. veau.
Contes & nouvelles en vers, par M. de la Fontaine. Amst. 1747. 2 tom. en I vol. in-12. 
fig. veau.
Element de poésie Françoise. Paris, 1752. 2 tom. En I vol. in-12, R.P.
Poésies de M. Haller, trad. De l'Allemand. Zuric, Heidegger, 1752. in-8, veau.
Œuvres diverses de M. Pope. Amsterd. Arkstée, 1753. in-12.
Poésies de M. Haller trad. De l'Allemand. Berne, société, 1760. 2 vol. in-12. broc.
Idyles & Poëmes Champêtres de M. Gesner, trad. De l'Allemand par M. Hubert. Lyon,  
J.M. Bruyset, 1762 in-8. veau.
Olivier, poeme. 1763. 2 tom. en I vol. in-12. R.P.
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Recueil des poésies de différents Auteurs. Tableau de Lyon & autres pièces, reliées dans 
le même volume. in-8. R.P.
THÉÂTRE : 
11 titres
Comédies  de Terence trad.  en françois avec le latin à côté,  (par MM. De Port-Royal.)  
Paris, Durand, 1658. in-12.
Calendrier historique des Théâtres de l'Opéra, des Comédies & des foires. Paris, 1753.  
in-4. veau.
Le Repertoire  de toutes les Pieces restées au Théatre  François avec la  date,  par M. le  
Chevalier de Mouhy, Paris, Veuve Pissot, 1753. in-16, veau.
Théâtre des Boulevards, ou recueil de parades. Mahon. 1756. 3 vol. in-12. R.P.
Le Fils naturel, ou les épreuves de la Vertu, comédie (par M. Diderot) Venise. 1757. in-
12.
Le Pere de Famille Comédie, (par Diderot) Amst. 1758. in-8.
Œuvres de Théatre de M. de Saint-Foi. Paris, Prault, 1762. 4 vol. in-12.
Le Valet de deux Maîtres, Comédie traduite de l'Italien de M. Goldoni. Paris, Dessain,  
1763. in-12. R.P.
Théatre  de  Pierre  Corneille,  avec  des  Commentaire  &c.  &c.  (par  M.  de  Voltaire)  
(Geneve) 1764. 12 vol. in-8. broc.
Pilobousi Tragédie. Testament du Maréchal de Belle-Isle. Les plaisirs de l'imagination  
& plusieurs autres pieces reliées ensemble. in-12. R.P.
Tancrede Tragédie. in-8. le frontispice manque, mais l'estampe y est.
ŒUVRES SATIRIQUES 
ET HUMORISTIQUES : 
17 titres
Epistola Magistri Benedicti Passavantii. 1584. in-12. velin. 
Les  Bigarrures  du  Seigneur  des  Accords.  Paris,  Richer,  1586.  in-8.  velin.  second 
exemplaire en velin.
Prologues  tant  sérieux  que  facétieux  avec  plusieurs  galimatias  par  le  sieur  D.L.  (du  
Laurier.) Rouen, 1618, in-8.
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Epistolæ Obscurorum Virorum ad Ortuinum Gratium. Francofurti, 1643. in-12.
Les  Chevilles  de  Me.  Adam  Menuisier  de  Nevers.  Paris.  Quinet,  1644.  in-4.  en  
parchemin.
Satyre Menippée, de la vertu du Catholicon d'Espagne. Ratisbonne, Kerner, 1709. 3 vol. 
in-8. veau.
Menagiana  ou les  bons mots  & Remarques  de  M.  Menage.  Paris,  1715.  4  vol.  in-12.  
veau.
Dictionnaire comique, satyrique, critique, burlesque, libre & proverbial, par P. Joseph le 
Roux. Amsterdam. Lecene, 1718. in-8. Veau.
Les confessions du Comte de ** (par M. Crebillon.) Amsterdam, 1742. in-12. veau.
Le Conte du Tonneau avec plusieurs autres pieces, trad. de l'Anglois de Jonathan Swift. 
Lausanne, Bousquet, 1742. 3 vol. in-12.
L'Art de Peter, Essai Theori-Physique & methodique. 1751. in-12. R.P.
Le Petit Maître Philosophe. La Mecque, 1751. 3 tom. En I vol. in-12. R.P.
Anecdotes de la Cour de bonhommie. Paris, 1752. 2. tom. en I vol. in-12. R.P.
Le Procès sans fin ou l'Histoire de John Bull, par le Docteur Swift. Londres, 1753. in-8.  
R.P.
Variétés sérieuses & amusantes. Paris. Musier, 1765. 2 vol. in-12. veau.
L'Art de désopiler la rate, sive de modo C. prudenter, en prenant chaque feuillet pour le  
T. le D. in-12, veau.
Le moyen de parvenir. in-12. veau.
ŒUVRES DIVERSES, 
RECUEILS, 
ANTHOLOGIES : 
14 titres
Les  Œuvres   de  Lucrece  traduites  en  François,  avec  des  remarques,  par  le  Baron  de  
Coutures. Paris, Guillain, 1692. 2 vol. in-12. veau.
Œuvres de Racine. Paris, Trabouillet, 1702. 2 vol. in-12.
Recueil des Harangues prononcées par MM. De l'Académie Françoise. Paris, Coignard,  
1714. 4 vol. in-12.
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Œuvres de Mr. Boileau Despreaux avec des éclaircissemens donnés par lui-même (ou  
plutôt par Mr. Brossette.). Genève. Fabri, 1716. 2 vol. in-4. Veau. 
Œuvres de M. l'Abbé de Saint-Réal. Paris, 1724. 4 vol. in-12. veau.
Les Œuvres mêlées de M. Remond de Saint Mard. La Haye, Neaulme, 1742, 3 vol. in-
12.
Œuvres de J. Baptiste Rousseau, (Edition donnée par M. Seguy) Bruxelles (Paris) 1743.  
3 grands vol. in-4. Veau, dorés sur tranche.
Œuvres de M. de Voltaire. Dresde, Walther, 1748. 10 vol. in-8. veau.
Œuvres de Racine, avec des remarques & de très belles figures. Amst. Arkstée, 1750. 3  
vol. in-12. veau.
Le  Rabelais  moderne,  ou  les  œuvres  de  M.  François  Rabelais,  mises  à  la  portée  des 
Lecteurs. Amst. Bernard, 1752. 8 vol. in-12. veau.
Mélange de Littérature, d'Histoire & de Philosophie. Berlin, 1753. 2 vol. in-12. veau.
Choix Littéraire. Genève. Philibert, 1755. 24. Tom. en 12 vol. in-8. les tomes 17 & 18.  
en 1 vol. sont doubles.
Mêlanges de différentes pieces de Littérature en vers & en prose, trad. De l'Allemande.  
Lyon, Reguilliat, 1761. in-8. R.P.
Nouvelle Bibliothèque de Littérature, d'Histoire, ou choix des meilleurs morceaux tirés  
des Ana. Lille. 1765.2 vol. in-12. broc.
ESSAIS LITTÉRAIRES, 
OUVRAGES SUR LA LITTÉRATURE : 
24 titres
Les Lettres de Voiture. Amsterdam, de Ravesteyn, 1657. in-12. veau.
Le Voyage du Parnasse. Rotterdam. Fristch, 1716. in-12. Marroquin.
Essai sur la Poésie Epique, trad. de l'Anglois de Mr. de Voltaire. Paris. Chaubert. 1728.  
in-12. Veau.
Observations  sur  les  écrits  modernes,  (par  M.  l'abbé  Desfontaines.)  Paris.  Chaubert,  
1735. & suiv. 32 vol. in-12. veau.
Essai  historique  &  philosophique  sur  le  goût,  (par  M.  Cartaud  de  la  Villade.)  
Amsterdam, 1736. in-8. veau.
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Réflexions sur les sentiments agréables, & sur le plaisir attaché à la vertu. Montbrillant,  
1743.  in-8.  R.P.  Ce  livre  a  été  imprimé  par  M.  de  Gauffrecourt  lui-même,  dans  son 
imprimerie.
Jugements  sur  quelques  ouvrages  nouveaux  (par  M.  l'abbé  Desfontaines.)  Avignon.  
(Paris,) 1744. 11 vol. in-12. veau.
Essai sur la Comédie moderne. Paris, 1752. in-12. R.P.
Les  Ecarts  de  l'Imagination,  Epître  à  M.  d'Alembert,  par  M.  le  Clarc  de  Montmerci.  
Paris, Durand, 1753, in-8, R.P.
Lettres  choisies  de Pope,  sur  différents  sujets  de morale  & de littérature,  traduites  de  
l'Anglois par M. Genet. Paris, David, 1753, in-12. veau.
Bagatelles morales. Londres, 1754, in-12.
Essais  sur  divers  sujets  de  Littérature  &  de  morale,  par  M.  l'Abbé  Trublet.  Paris.  
Briasson. 1754. 3 vol. in-12.
Tableau du Cœur & de l'Esprit, par Mr. de Saint-Mars. Genève. Fabri, 1754. in-12. R.P.
Agenda des Auteurs ou Calepin littéraire à l'usage de ceux qui veulent faire des livres.  
1755. in-12. R.P.
Mémoires  de  l'Académie  des  Sciences,  Belles-Lettres,  &c.  nouvellement  établie  à 
Troyes en Champagne. Paris, Duchesne, 1756. in-12. R.P.
Lettres à mon fils.  Genève,  de mon Imprimerie,  (ou plutôt  de l'imprimerie  de Mr. De  
Gauffrecourt) 1758, in-8. R.P.
P.A. Laval, Comédien, à M. J. J. Rousseau. La Haye, 1758, In-8. Broché.
L'Esprit  de  M.  de  Voltaire  auquel  on  a  joint  l'Oracle  des  nouveaux  Philosophes. 
Amsterdam, 1760. in-8.
Esprit des Tragédies & Tragi-Comédies, par forme de Dictionnaire. Paris, Brocas, 1762.  
3 vol. in-12.
Lettres de Mr. de la Beaumelle à Mr. de Voltaire. Londres, Nourse, 1762. in-12. veau.
Ariste ou les charmes de l'honnêteté,  par Seguier de Saint Brisson. Paris. 1764. in-12.  
broc.
Recueil  des  pièces  relatives  à  la  persécution  suscité  à  Motier-travers  contre  J.J. 
Rousseau 1765. in-8. Broc.
Amusemens Philosophiques & Littéraires de deux amis. Cornichons & Toupettes. Reliés 
ensemble en I vol. in-12. R.P.
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Opuscules d'un célebre auteur Egyptien avec plusieurs autres pieces. Reliées en I vol. in-
12. R.P.
OUVRAGES LINGUISTIQUES 
ET DICTIONNAIRES : 
10 titres
Le Jardin des Racines grecques mises en vers françois (par MM. De Port-Royal.) Paris,  
le Petit, 1664, in-12.
Dictionnaire de Rimes, par Richelet, Paris, Delaulne, 1702. in-8. Veau.
Traité de la Grammaire Françoise par l'Abbé Regnier Desmarais. Paris, Coignard, 1706.  
in-4. Veau.
Novitius seu Dictionarium latino gallicum, (auctore Magnes). Parisiis, Huguier, 1721. 2  
vol. in-4. Veau.
Le Maître Italien, par Veneroni. Paris. David, 1726. in-12 Veau.
Grammaire générale & raisonnée. Paris, Prault, 1754. in-12, veau.
Dictionnaire de la langue Françoise ancienne & moderne de P. Richelet (augmenté sur  
l'édition  de  M. P.  Aubert.)  Amsterdam.  1732.  2  vol.  in-4 à  3 colonnes,  belle  édition.  
Veau.
Dictionnaire Universel François & Latin, vulgairement appellé Dictionnaire de Trevoux.  
Nancy, Antoine, 1740. 6 vol. in-fol. veau.
Dictionnaire Anglois-François & François-Anglois par Boyer. Amsterdam, 1752. 2 vol. 
in-4.
Manuel Lexique, ou Dictionnaire portatif des mots François, dont la signification n'est  
pas familiere. Paris, Didot, 1755. 2 vol. in-8. veau.
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HISTOIRE ET GÉOGRAPHIE
109 titres
HISTOIRE DE FRANCE : 
22 titres
Mémoires du Maréchal de Bassompierre. Cologne, 1692. 2 vol. in-12. veau.
Traité  historique  des  Monnoies  de  France  avec  leurs  figures,  la  dissertation  sur  les  
monnoies de Charlemagne, par M. le Blanc. Amsterdam, Mortier. 1692. in-4, veau.
Le Tableau de la vie & du gouvernement des Cardinaux Richelieu & Mazarin & de M.  
Colbert. Cologne, 1694. in-12. veau.
Testament politique du Marquis de Louvois & de M. Colbert. Cologne, 1695, 2 vol, in-
12. veau.
Annales de la Cour & de Paris, pour les années 1697 & 1698. Cologne, 1702. 2 tom. en I  
vol. in-12.
Mémoires  de  Messire  Philippe  de  Commines,  avec  les  observations  de  M.  Godefroy.  
Bruxelles, Foppens, 1706. 4 vol. in-8. veau.
Histoire  du  Regne  de  Louis  XIII.  Roi  de  France,  par  Michel  le  Vassor.  Amsterdam,  
Brunel, 1712. & suiv. 18 vol. in-12. veau.
Abrégé de l'Histoire de France depuis l'établissement de la Monarchie, par le P. Daniel.  
Paris, Mariette, 1727. 6 vol. in-4. grand papier, veau.
Journal du Regne de Henri IV. Roi de France, par Pierre de l'Etoile. 1732. 2 vol in-8.  
veau.
Histoire critique de l'établissement de la Monarchie Françoise dans les Gaules, par M.  
l'Abbé Dubos. Paris, Didet, 1742. 4 vol. in-12. veau.
Recueil  de  pièces  secrettes  et  intéressantes  tirées  des  Registres  des  Etats  Généraux.  
Londres. Nourse. 1743. in-8. Veau.
Mémoires de Maximilien de Bethune Duc de Sully, avec des remarques. Londres, 1745. 
8 vol. in-12. veau.
Mémoires d'Anne Marie de Moras Comtesse de Courbon. La Haye, 1751. in-12. broc.
Lettres de Me. De Maintenon, Nancy Deilleau. 1752. 2. vol. in-16. Veau.
L'ombre du grand Colbert, le Louvre & la Ville de Paris, Dialogue par M. Lafond. 1752.  
in-12. R.P.
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Annales de l'Empire depuis Charlemagne, par M. de Voltaire. Basle, Decker, 1753. in-
12. R.P.
Remontrances du Parlement de Paris du 4 Janvier, 1753, in-12. R.P.
Conduite  des  François  par  rapport  à  la  Nouvelle-Ecosse,  trad.  de  l'Anglois.  Londres,  
Vaillant, 1755. in-12. R.P.
Mémoires de Me. de Staal. Londres, 1755. 4 vol. in-8.
Mémoires de M. Duguay-Trouïn. Amsterd. 1756. in-12. fig.
Nouvel abrégé chronologique de l'Histoire de France, (par le P. Henault). Paris, 1756. 2  
vol. in-8.
Histoire de France, par MM. Velly & Villaret. Paris, Desaint, 1761. & suiv. 16 vol. in-
12. veau.
HISTOIRE ÉTRANGÈRE ET GÉNÉRALITÉS :
42 titres
Introduction au Traité de la conformité des merveilles anciennes avec les modernes, ou  
Traité préparatif à l'apologie pour Hérodote, par H. Estienne. Sur les Hasles, 1607. in-8. 
parch.
Trésor d'Histoires admirables de notre tems par Simon Goulard. Genève. Crespin, 1620.  
2 vol. in-8. Parchemin.
Historia Genevrina o fia Historia della Citta & Republica di Geneva, da Gregorio Leti.  
In Amsterdame. Van Someren. 1685. 5 vol. in-8. veau.
Histoire secrette de la Conjuration des Pazzi contre les Medicis, par M. le Noble. Paris,  
Ribou, 1698. in-12, veau.
Histoire  universelle  depuis  l'an 800 de Jésus  Christ,  jusqu'à  l'an 1700.  par  Jean de  la  
Barre. Paris. Loyson. 1703. in-12. Veau.
Dictionnaire historique & critique, par M. Bayle. Rotterd. 1715. 4 vol. in-fol. Y compris  
le supplément, veau.
Ambassades & négociations de Mr. le Comte d'Estrades. Amsterdam, Bernard, 1718. in-
12. veau.
Histoire des révolutions des Pays-Bas. Paris, Briasson, 1722. 2 vol. in-12. veau.
Mœurs des Sauvages Amériquains, comparées aux mœurs des premiers temps, par le P.  
Lasitau. Paris, Saugrain, 1724. 4 vol. in-12. fig. veau.
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Lettres & Négociations entre M.J. De Witt & Mrs. les Plénipotentiaires des Pays-bas aux 
Cours de France, d'Angleterre, etc.. Amsterdam, Janssons. 1725. 4 vol. in-12. veau.
Résolutions importantes des Etats Généraux pendant le ministère de Mr. Jean de Witt.  
Amsterdam, Janssons, 1725, in-12, veau. 
Histoire de la derniere Revolution de Perse. La Haye, Neaulme. 1728. 2 vol. in-12. veau.
Recueil  Historique  d'actes,  négociations,  mémoires  & Traités  depuis la  paix d'Utrecht  
jusqu'au second congrès de Cambray,  par  M. Rousset.  La Haye,  Scheurleer,  1728. 16  
vol. in-8. veau.
Abrégé de l'Histoire d'Angleterre de Rapin Thoiras. La Haye. Rogissart, 1730. 3 vol. in-
4. Veau.
Histoire de Geneve, par M. Spon, avec des notes. Geneve, Fabri, 1730. 4 vol. in-12. fig. 
veau.
Le grand Dictionnaire historique, ou le mélange curieux de l'Histoire sacrée & profane,  
par Louis Moreri. Basle, Brandmuller, 1732. 6 vol. in-fol. veau.
Histoire des découvertes & conquêtes des Portugais dans le nouveau Monde, par le P. J.  
Fr. Lasitau Jef. Paris. Saugrain, 1733. 2 vol. in-4. Avec fig. Veau.
Histoire générale de Portugal, par Mr. de la Clede. Paris, Cavelier,  1735. 8 vol. in-12.  
Veau.
Mémoires  du  Chevalier  D'Arvieux,  Consul  d'Alep,  par  le  P.  Labat.  Paris,  Delespine,  
1735. 5 vol. in-12. veau.
Histoire  de la succession aux Duchés de Cleves,  Berg & Juliers,  etc.  par M. Rousset.  
Amsterdam, Wetstein ; 1738. 2 tom. en I vol. in-12. veau. 
Le Procès entre la Grande-Bretagne & l'Espagne, par M. Rousset. La Haye. Goffe, 1748,  
in-8. veau.
Mémoires pour servir à l'Histoire de Brandebourg. 1751. 2 vol. in-8.
Analyse Chronologique de l'Histoire Universelle. Paris, Lambert, 1752. in-8.
Anecdotes orientales, Berlin, 1752, in-12. R.P.
Dictionnaire historique, portatif,  contenant l'Histoire des Patriarches, Empereurs, Rois,  
&c. par M. l'Abbé L'Advocat. Paris, Didot, 1752. 2 vol. in-8, veau.
Histoire des tremblements de terre arrivés à Lima. La Haye, 1752, in-12, R.P.
Lettres sur l'Histoire, par Henry Sain-Jean vicomte de Bolingbroke, traduit de l'Anglais.  
1752. 2 vol. in-8. R.P.
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Mémorial de Chronologie Généalogique & Historique. Paris, Ballard, 1752. in-16. Veau,  
doré sur tranche.
Anecdotes  historiques,  milit.  & polit.  de l'Europe,  par M. l'Abbé Raynal.  Amsterdam,  
Arkstée, 1753. 2 vol. in-8.
Discours Politiques de M. Hume, trad. De l'Anglois. Amsterdam, Lambert, 1754. 2 vol.  
in-8.
Histoire  des  Conjurations,  Conspirations  &  Révolutions  célebres,  par  M.  Duport  du 
Tertre. Paris. Duchesne, 1754. 3 vol. in-12.
Mémoires  secrets  de  Milord  Bolingbroke,  sur  les  affaires  d'Angleterre  depuis  1710. 
jusqu'en 1716. Londres, 1754. in-8. R.P.
Histoire & commerce des Colonies Angloises, dans l'Amérique Septentrionale. Londres, 
Le Breton, 1755. in-12, R.P.
Mémoires  pour  servir  à  l'Histoire  d'Espagne,  sous  le  Regne  de  Philippe  V.  par  le  
Marquis de S. Philippe. Amst. Chatelain, 1756. 4 vol. in-12. fig.
Mercure de Vittorio Siri, traduit de l'Italien, par M. Requier. Paris, Durand, 1756. 3 vol.  
in-4. brochés en 8 parties.
Annales politiques par M. l'abbé de St. Pierre. Londres, 1758. 2 vol. in-12.
Les Mœurs Angloises. La Haye, Gosse. 1758. in-8. bro.
Histoire de l'Empire de Russie sous Pierre le Grand ( par M. de Voltaire). 1761. 2 vol.  
in-12. veau.
Histoire de Jean Sobieski Roi de Pologne, par M. l'Abbé Coyer. Paris, 1761. 3 vol. in-
12.
Histoire de la Maison de Stuart, par M. Hume. Londres, 1761. 6 vol. in-12.
Histoire de la Maison de Tudor, sur le Trône d'Angleterre, traduite de l'Anglois de M. 
David Hume, par Me. B. Amst. 1763 2 vol. in-4. Cousus.
Histoire abrégée du siecle courant depuis 1600. jusqu'à présent. Paris. 1764. in-12.
HISTOIRE ANTIQUE :
7 titres
Images  des  Héros  &  des  grands  hommes  de  l'antiquité,  dessinées  sur  les  médailles,  
pierres  antiques,  etc.  par  J.  Ange  Canini,  gravées  par  Picart  le  Romain.  Amsterdam.  
Picart, 1731. in-4 veau.
Histoire  Romaine  depuis  la  fondation  de  Rome  jusqu'à  la  Bataille  d'Actium,  par  M. 
Rollin. Paris, veuve Estienne, 1739. 16 vol. in-12. en velin blanc.
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Observations sur les Romains, par M. l'Abbé de Mably. Geneve, 1751. 2 vol. in-12.
Histoire de la Conjuration de Catilina où l'on a inséré les Catilinaires de Ciceron. Paris,  
Guerin, 1752. in-12.
Parallèle  de  l'expédition  d'Alexandre  dans  les  Indes,  avec  la  conquête  des  mêmes  
contrées, par Thamas Kouli-Kan, par M. de Bougainville. 1752. in-8. R.P.
La Vie d'Agathocle, ou le Tyran de Siracuse, traduite de l'Anglois. Paris, David, 1752.  
in-8.
Traductions  de  quelques  ouvrages  de  Tacite,  par  M.  l'Abbé  de  la  Bleterie.  Paris,  
Duchesne, 1755. 2 vol, in-8.
HISTOIRE MILITAIRE : 
7 titres
Campagnes de M. le Prince Eugene en Hongrie, & des Venitiens dans la Morée. Amst.  
Bernard, 1730, 2 vol. in-12. veau.
Histoire des guerres d'Italie, traduite de l'Italien de Franç. Guichardin. Londres. Vaillant,  
1738. 3 vol. in-4. Veau.
Traité des légions par Mr. le Maréchal de Saxe. La Haye. 1753. in-12. R.P.
Mémoires pour servir à l'histoire de la Calotte. 1754. in-12. R.P.
La Noblesse militaire, opposée à la Noblesse commerçante. Amst. 1756. in-12. R.P.
Lettres de M. le Maréchal de Belle-Isle, à M. le Maréchal de Contades. Francfort, 1761.  
in-12. R.P.
Etat militaire de France, pour l'année 1765. Paris. Guillyn. in-12. Veau.
HISTOIRE RELIGIEUSE : 
10 titres
Le Théâtre de l'Idolâtrie ou de la Religion des Bramines, trad. de l'Anglois de Roger, par  
la Gruë, avec fig. Amsterdam, 1670. in-4.
Les  Provinciales  ou  Lettres  écrites  par  Louis  de  Montalte  (Blaise  Paschal,)  avec  les  
notes de Wendrock (M. Nicole) 1700. 2 vol. in-12. veau.
Cérémonies & coutumes Religieuses de tous les peuples du monde, représentées par des  
figures  dessinées,  par  B.  Picart,  avec  les  superstitions.  Amsterdam,  Bernard,  1739. 
broché en 7 vol. in-folio. belles épreuves.
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La Vie de Clément XI. Par M. Lafitau Evêque de Sisteron. Padoue, 1752. 2 vol. in-12.  
R.P.
Histoire du Syndicat d'Edmond Richer, par lui-même. Avignon, Girard, 1753. in-8. R.P.
Les Jesuites criminels de leze Majesté dans la théorie & dans la pratique. La Haye, 1759. 
in-12.
Du culte  des  Dieux Fetiches  ou  Parallele  de  l'ancienne  Religion  de  l'Egypte,  avec  la  
Religion actuelle de la Nigritie. 1760. in-8.
Histoire générale de la naissance & des progrès de la Compagnie de Jésus. 1761. 4 vol.  
in-12. R.P.
Nouvel appel à la raison des écrits publiés contre les Jesuites de France. Bruxeles, 1762.  
in-12. R.P.
Sur la destruction des Jésuites en France. 1765. in-12. broc.
HISTOIRE LITTÉRAIRE :
5 titres
Les  comparaisons  des  grands  hommes  de  l'Antiquité  qui  ont  excellé  dans  les  belles  
lettres. Paris, Muguet, 1684. 2 vol. in-4.
Le Théâtre des Grecs, par le P. Brumoy. Paris, Rollin, 1730. 3 vol. in-4. Veau.
Mémoire  &  Lettres  pour  servir  à  l'Histoire  de  Mademoiselle  de  l'Enclos.  Rotterdam 
1751. in-8. R.P.
Mémoires sur la vie de Mlle. de Lenclos. Paris, Rollin, 1751. in-12. R.P.
Tablettes  Dramatiques,  contenant  l'Abrégé  de  l'histoire  du  théâtre  François,  par  le 
Chevalier de Mouhy. Paris, Jorry, 1752. in-8. veau.
OUVRAGES GÉOGRAPHIQUES :
15 titres
Voyage du sieur Paul Lucas, dans la Grece, l'Asie &c. Paris, Simart, 1712. 6. vol. in-12. 
avec fig. veau.
Relation  d'un  voyage  du Levant,  fait  par  ordre  du  Roi,  par  M.  Pitton  de  Tournefort.  
Amsterdam, 1718. avec fig. 2 tom. en I vol. in-4. Veau.
Voyage du sieur Delamotraye  en Europe, Asie & Afrique. La Haye.  Johnson, 1727. 3  
vol. in-folio. Veau.
Table des Marées, par Descolomb. Havre-De-Grace, Gruchet, 1728. in-12. velin.
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Voyage du P. Labat en Espagne & en Italie. Paris, Delespine, 1730. 8 vol. in-12. veau.
Relation historique de l'Ethiopie Occidentale, par le P. Labat. Paris, Delespine, 1732. 5  
vol. in-12.veau.
Voyages  du Chevalier  Chardin,  en Perse & autres  lieux de l'Orient,  avec  des  figures. 
Amst. 1735. 4 vol. in-4. Veau.
Le  Grand  Dictionnaire  géographique  historique  &  critique,  par  M.  Bruzen  de  la  
Martinier. Paris, Lemercier, 1739. 6 vol. in-fol. veau.
Description  de Paris,  de Versailles,  de Marly,  de  Meudon,  &c.  par  M. Piganiol  de la  
Force. Paris, le Gras, 1742. 8 vol. in-12. fig.
Dictionnaire  Géographique  portatif,  trad.  de  l'Anglois  de  Laurent  Echard,  par  M. 
Vosgien. Paris, Didot, 1747. in-8. veau.
Dictionnaire  Géographique  portatif,  trad.  De  l'Anglois  de  Laurent  Echard.  Par  Mr.  
Vosgien. Basle. 1755. in-8. Veau.
Voyage pittoresque des environs de Paris. Paris, Debure, 1755. in-12. R.P.
Lettres de Milady Wortlay Montagute, trad. de l'Anglois. Londres, 1764. in-12. veau. 
Précis sur le globe Terrestre, ou explication de la Mappe-monde, par M. Maclot. Paris,  
1765. in-12. broc.
Un grand Atlas ou Recueil  des  meilleures  Cartes  Geographiques  de Delisle,  Jaillot  & 
Samson. 2 grands vol. in folio, en Veau avec les coins en cuivre. Cet atlas est fort beau.
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SCIENCES ET ARTS
69 titres
PHILOSOPHIE : 
23 titres
Idée d'une République heureuse,  ou l'Utopie de Thomas Morus, trad.  par Gueudeville.  
Amst. L'Honoré, 1730. in-12. fig. veau.
Réfutation des erreurs de B. de Spinoza par Mr. De Fenelon  ; avec sa vie par J. Colerus. 
Bruxelles, Foppens, 1731, in-12. broc.
Histoire critique de la Philosophie (par M. Deslandes) Amsterdam, Changuion, 1737. 3  
vol. in-12. veau.
Essais sur le génie & le caractère des nations. Bruxelles. Leonard, 1743. 3 tom. en 2 vol.  
in-12. 
Essais  sur  l'origine  des  connaissances  humaines,  (par  Mr.  l'Abbé  de   Condillac),  
Amsterdam, Mortier, 1746. 2 tom. en I vol. in-12. veau.
Ouvrage de Penelope ou Machiavel en medecine, (par de la Mettrie.) Geneve, Cramer,  
1748. 3 vol. in-8.
Telliamed  ou Entretiens  d'un  Philosophe  Indien  avec  un  Millionnaire  François  sur  la  
formation de la terre &c. (par M. Guer) Basle, 1749. in-12.
Traité des sistêmes (par M. de Condillac.) La Haye, Neaulme, 1749. in-8.
Dissertation sur la perfection du monde corporel & intelligent, par Muys. Leyde, 1750. 
in-12. R.P.
Réfutation du discours de J. J. Rousseau, si le rétablissement des Sciences a contribué à 
épurer les mœurs. Londres 1751. in-8. 2. vol. R.P.
Economie de la vie Humaine. Edimbourg, 1752. in-8. R.P.
Lettres sur le progrès des Sciences, par M. de Maupertuis. 1752. in-8. R.P.
Vies des anciens Philosophes. Amsterdam. 1752. in-12. R.P.
L'accord parfait de la nature & de la raison, de la révélation & de la politique. Cologne,  
1753. 2 vol. in-12.
Essais de Montaigne, avec les notes de M. Coste. Londres (Paris) 1754. 10 vol. in-12.  
petit format.
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Analyse de la Philosophie du Chancelier François Bacon avec sa vie. Paris, 1755. 3 vol.  
in-12.
Discours  sur  l'origine  &  les  fondements  de  l'inégalité  parmi  les  hommes,  par  J.J. 
Rousseau. Amsterdam, Rey, 1755. in-8. belle édition, veau.
J.J. Rousseau à Mr. D'Alembert sur son article Genève dans l'Encyclopédie. Amsterdam, 
Rey, 1758, in-8, belle édition.
Essais sur divers sujets intéressants de politique & de morale. 1760. in-12. broc.
L'Univers Enigmatique, par le Marquis Caraccioli. Francfort, 1760. in-12. R.P.
Les Pensées de J.J. Rousseau, Citoyen de Geneve. Amst. 1763. in-12.
Dictionnaire  Philosophique  ou  Introduction  à  la  connaissance  de  l'homme.  Paris, 
Durand, 1764. in-12. broc.
De l'Esprit des Loix, ou du rappart que les Loix doivent avoir avec la Constitution de  
chaque Gouvernement par M. de Montesquieu. Genève, Barillot, 2 vol. in-4.
MÉDECINE : 
11 titres
Schola Salernitana,  sive de conservanda valetudine  p..cepta  medica,  autore Joanne de  
Mediolano. Roterod. Leers, 1649. in-12. parch.
Les Vertus Médicinales de l'eau commune. Paris, Cavelier, 1730. 2 vol. in-12. veau.
L'Orthopédie ou l'art  de prévenir  & corriger dans les enfants les difformités du corps,  
par M. Andry. Bruxelles, Ericx, 1743. 2 tom. en I vol. in-12. veau.
Recueil  des remedes faciles & domestiques,  recueillis par Me. Fouquet. Paris, Musier,  
1750, 2 vol. in-12. veau.
Dictionnaire Médicinal, par J.G. Paris, Parult, 1757, in-12. Veau.
Dictionnaire portatif de santé. Paris, Vincent, 1759. 2 vol. in-8, veau.
Les Gouttes Glaciales Helvetiques, & Traité sur l'usage des Gouttes mercurielles, par M. 
Langhans. Genève, 1759. in-12. R.P.
Observations sur le Beaume de vie du sieur le Lievre. Paris, 1760. in-8. R.P.
De la santé ; ouvrage utile à tout le monde. Paris, Durand, 1762, in-12. broc. 
Avis au peuple sur sa santé,  par M. Tissot (avec les notes de Mr. Rast le fils,)  Lyon,  
Duplain, 1764. 2 vol. in-12.
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Observations sur la nature, les causes & les effets des Epidemies Varioliques, (par Mr.  
David Med.) Genève, 1764. in-12.
SCIENCES 
NATURELLES : 
6 titres
Lettres à un Amériquain,  sur l'Histoire naturelle de M. de Buffon. Hambourg,  1751. 3  
vol. in-12. R.P.
Histoire naturelle générale & particuliere, avec la descritption du Cabinet du Roi, (par 
M. de Buffon). Paris, Imprimerie Royale. 1752. & suiv. 19 vol. in-12. avec fig. veau.
Minéralogie  ou  description  des  substances  du  regne  minéral,  trad.  de  l'Allemand  de  
Wallerius. Paris, Durand, 1753. 2 vol. in-8. veau.
Dissertation sur les parties irritables & sensibles des animaux de M. Haller, trad. Par M. 
Tissot. Lausanne, Bousquet, 1755. in-8. R.P.
Dictionnaire raisonné & universel des animaux. Paris, Bauche, 1759. 4 vol. in-4. Veau.
Mêlanges intéressants & curieux ou abbrégé d'Hsitoire naturelle. Paris, Durand, 1763. 5 
vol. in-12. br.
SCIENCES DIVERSES 
(mathématique, physique, astrologie, occulte) : 
7 titres
Utriusque  Cosmi  majoris  seilicet  &  minoris  Metaphysica,  Phyfisca  arque  Technica 
Historia, auctore Roberto Flud. Oppenhemii, Gallerus, 1617. cum fig. Theod. Debry. In  
folio, 2 vol. Velin.
Essais  de  Physique  prouvés  par  l'expérience  &  confirmés  par  l'écriture  sainte.  Paris,  
Pralard, 1684. 2 vol. in-12. veau.
La  physique  occulte  ou  Traité  de  la  Baguette  Devinatoire,  par  l'Abbé  de  Vallemont.  
Paris, Boudot, 1696. in-12. parchemin.
Entretiens Physiques d'Ariste & d'Eudoxe, ou Physique nouvelle en Dialogues, par le P.  
Regnault. Paris, Thiboust, 1729. 3 vol. in-12. fig. veau.
Exposition des découvertes philosophiques de M. le Chev. Newton, par M. Maclaurin,  
trad. de l'Anglois par M. Lavirotte. Paris, Durand, 1749. in-4.
Histoire générale & particuliere de l'Électricité. Paris, Rollin, 1752. 3 tom. en I vol in-
12.
Calculs tout faits, par Mathias Mesange. Paris, 1757. in-12. broc.
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OUVRAGES 
TECHNIQUES :
14 titres
Traité de la taille des arbres & de la manière de les bien élever, par René Dahuron. Cell,  
1699. in-12, R.P.
La Science  pratique  de  l'Imprimerie,  pour  se  perfectionner  dans  cet  Art.  Saint-Omer,  
Fertel, 1723. in-4. Veau.
Traité de la Construction des principaux usages des instruments de mathématique,  par  
Mr. Bion. La Haye, Husson, 1723. in-4.
Traité général des Horloges, par le P. Dom Jacques Allexandre. Paris, Guerin, 1734. in-
8. veau.
L'usage du Compas de proportion, par M. Ozanam. Paris, Jombert, 1736. in-8. veau.
Méthode de  lever  les  Plans  & les  Cartes  de terre  & de  mer  avec  instruments  & sans 
instruments. Paris, Jombert, 1750. in-12. fig. veau.
Art  de  la  Verrerie  de  Neri,  Merret  &  Kunckel  etc.  trad.  de  l'Allemand,  par  Mr. 
(d'Olback.) Paris, Durand, 1752. in-4. Veau.
La Cuisinere bourgeoise. Paris, Guillyn, 1752. 2 vol. in-12.
Traité raisonné de la distillation, par M. Dejean, Paris, Nyon, 1753. in-12. veau.
La Musique  rendue sensible  par  la  Méchanique,  ou nouv.  Système  pour  apprendre  la 
musique soi-même. Paris, 1759. in-8.
Académie universelle des jeux, pour apprendre à les bien jouer. Amst. 1760. 2 vol. in-
12.
La Gnomonique pratique, ou l'art de tracer les Cadrans solaires, par D. François Bedos  
de Celles, Benedictin. Paris, Briasson, 1760. in-8. veau, fig.
Traité des Odeurs, suite du Traité de la Distillation par M. Dejean. Paris, Nyon, 1764.  
in-12. R.P.
Description  des  Arts,  par  MM.  de  l'Académie.  26  brochures  in-folio,  savoir  :  le 
Tonnelier,  le  Teinturier  en  soie,  Papetier,  Tuillier,  Briquetier,  Cirier,  Charbonnier,  
Chandelier, Chamoiseur, Cartonnier, Tanneur, Epinglier, Drapier, Megissier, Chapelier,  
Parcheminier, fer fondu, enclumes, fer, cuirs dorés, ardoises, ancres, cuivre.
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OUVRAGES SUR L'ART  :
8 titres
Des Principes de l'Architecture, de la Sculpture, de la Peinture, & des autres Arts qui en  
dépendent, par M. Felibien. Paris, Coignard, 1690. in-4. Veau.
Dissertation sur la musique moderne par Mr. Rousseau. Paris, Quillau, 1743. in-8. R.P.
Architecture  françoise  ou  Recueil  des  Plans,  élévations,  coupes  &c.  des  plus  beaux 
bâtiments de France,  par J. Fr. Blondel. Paris, Jombert.  1752. 4 vol. in-fol. broc. avec 
beaucoup de fig. 
Catalogue raisonné des Tableaux du Roi, avec un abrégé de la vie des peintres, par M.  
Lépicié. Paris. Imprimerie Royale, 1752. in-4. Tome 1. Veau.
Histoire  du Théatre  de l'Opera en France.  Paris,  Barbou,  1753.  in-8.  2  tom.  en I  vol.  
veau.
La Danse ancienne & moderne, ou Traité historique de la Danse, par M. de Cahusac. La  
Haye, Neaulme, 1754. 3 vol. in-12. R.P.
L'Etat des Arts en Angleterre, par M. Rouquet. Paris, Jombert, 1755. in-12. R.P.
Cahier MS. Pour les différentes mesures de la musique. In-fol.
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DROIT ET ÉCONOMIE :
19 titres
OUVRAGES JURIDIQUES Et PIÈCES DE PROCÈS :
6 titres
Recueil des défenses de M. Fouquet. 1665. 13 vol. in-12. broc.
Factum de  P.  Beck  contre  Joseph  Klinglin  Préteur  Royal  de  Strasbourg.  Amsterdam,  
Mortier, 1752. in-fol. carton.
Recherches pour servir à l'Histoire du droit Français. Paris. Veuve Estienne, 1752, in-8.
Pieces originale & Procédures du Procès fait à Robert François Damiens. Paris. Simon, 
1757. in-4.
Calendrier des Loix de la France, par Mr. Vallat la Chapelle. Paris, Prault, 1763. in-16.  
broc.
Mémoire à consulter & consultations pour la Veuve Calas & ses enfants. in-8. R.P.
OUVRAGES SUR L'ÉCONOMIE, 
LE COMMERCE
LA FINANCE :
13 titres
Traité  général  du  Commerce,  par  Samuel  Ricard  &  Henry  Desaguliers,  Amsterdam. 
Desbordes, 1721, in-4.
Le Négoce d'Amsterdam, par Jean-Pierre Ricard. Amsterd. Lucas, 1722. in-4.
Réflexions politiques sur les finances & le commerce, par M. Dutot. La Haye, Vaillant,  
1738. 2 vol. in-12. veau.
Dictionnaire Universel de Commerce, par MM. Savary.  Genève, Cramer,  1742. 3 tom.  
en 2 vol. in-fol. veau.
Dictionnaire des Postes, par M. Guyot. Paris, Veuve Delatour, 1754. in-4. Veau.
Essai sur les intérêts du commerce maritime. La Haye, 1754. in-12. R.P.
Éléments du Commerce. Paris, Briasson, 1754. 2 vol. in-12. R.P.
Recueil d'actes & pieces concernant le commerce de divers pays de l'Europe. Londres,  
1754. in-12. R.P.
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Remarques sur les avantages & désavantages de la France & de la Grande-Bretagne, par  
rapport au commerce, trad. de l'Anglois. Leyde, 1754. in-12. R.P.
La Noblesse commerçante. Londres, Gyles, 1756. in-12. R.P.
Tarif  de  Jauge,  calculé  sur  le  Diapason  établie  à  Geneve,  pour  l'usage  des  Jaugeurs  
publics. MS. in-8, fait en 1761. veau.
Opérations des Changes des principales Places de L'Europe. Lyon, Bessiat, 1765. in-8.  
R.P.
Le livre des comptes faits ou Tarif général des Monnoyes, par Barême. in-12. broc.
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AUTRES ARTICLES DU CATALOGUE :
135 pièces
JOURNAUX :
4 titres
Mercure de France depuis janvier 1751 jusques & compris décembre 1764. 107 vol. in-
12. R.P. & dix-huit mois brochés des années 1765. & 1766.
Choix des anciens Mercures avec un extrait du Mercure François. Cent huit vol. in-12. 
broché.
Lettres sur quelques écrits de ce temps, ou l'année littéraire par M. Freron, depuis 1751.  
insclusivement  jusqu'en 1766.  100.  vol.  R.P.  & 39 brochures in-12.  On croit  qu'il  n'y  
manque qu'une brochure.
Almanach perpétuel. Moitié imprimé & moitié MS in-12. relié en vélin blanc.
ŒUVRES D'ART :
44 pièces
Tableaux : 
9 pièces
Un grand Tableau de l'Amour peint à l'huile par Blauchard d'une grande beauté,  avec  
son cadre doré.
La chercheuse de Puces, tableau à l'huile, de Chardon le pere, très beau, avec son cadre  
doré.
Combat, tableau à l'huile, cadre doré.
Combat, tableau à l'huile, cadre doré.
Coup de pistolet, tableau à l'huile, cadre doré.
Portrait d'une dame à la Toilette peint à l'huile, cadre doré.
Mlle. Favart, Estampe, cadre doré & verre.
Soldat jouant, tableau à l'huile, cadre doré.
Un très beau Tableau du Breugle, peint sur bois avec son pendant.
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Estampes :
31 pièces
L'agréable leçon. Estampe avec cadre & verre.
L'Amour menançant, estampe avec cadre & verre.
Amusements de la jeunesse, estampe avec son cadre & son verre.
L'Annonciation, Estampe avec son cadre & son verre.
L'Apas trompeur, estampe avec cadre & verre.
L'attente du moment. Estampe avec cadre & verre.
La Belle Fileuse, estampe avec son cadre & son verre.
La Blanchisseuse Italienne, estampe avec son cadre & son verre.
Le coup réfléchi. Estampe avec cadre & verre.
Deménagement d'un Peintre, estampe avec son cadre & son verre.
L'écureuil content. Estampe avec son cadre & son verre.
L'essai du bain. Estampe encadrée avec son verre.
La Femme rusée, estampe avec son cadre & son verre.
Le gage de l'Amitié, estampe avec son cadre & son verre.
L'heureux serein. Estampe avec son cadre & son verre.
Le Jeu de Dez, estampe avec son cadre & son verre.
Le jeu de Quille, estampe avec son cadre & son verre.
Marchande de marrons. Estampe avec cadre & verre.
La Marchande de poissons, estampe avec son cadre & son verre.
Le Ménage Italien, estampe avec son cadre & son verre.
Musiciens ambulants, estampe avec son cadre & son verre.
Nativité de Carle Vanloo. Estampe avec son cadre & son verre.
La Place Maubert, estampe avec son cadre & son verre.
La Ratisseuse, estampe avec cadre & verre.
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Retour du Bal, estampe avec son cadre & son verre.
Sainte Anne, Estampe avec son cadre et son verre.
La tentation de Saint-Antoine de Hosnel. Estampe avec cadre & verre.
Toilette pour le Bal, estampe avec son cadre & son verre.
Un vieillard & ses enfants, estampe avec son cadre & son verre.
Quatre Vues de la Mothe encadrées, estampes.
Quatre autres vues de la Mothe, estampes avec leurs cadres & verres.
Dessus de porte :
2 lots
Troisieme dessus de porte peint à l'huile.
Deux dessus de porte peints à l'huile.
Planches en cuivre :
2 lots
Les quatres Planches en cuivre, gravées pour les quatre vues de la Mothe.
Planche  en  cuivre  gravée  en  taille  douce  ;  Portrait  de  M.  de  Gauffrecourt  peint  par  
Nonotte & gravé par Daullé.
ŒUVRES MUSICALES :
38 titres
Ballets :
3 titres
L'Europe galante, Ballet en Musique. Paris, Ballard, 1699. in-4. R.P.
Ballet des Saisons mis en musique, par M. Collasse. Paris, Ballard, 1700. in-4. Oblongo, 
veau.
Les  Fêtes  de l'Eté,  ballet  en musique,  par M. Monteclair.  Paris,  Ballard,  1716.  in-fol. 
R.P.
Cantates :
7 titres
Cantates Françoises mêlées de symphonies,  par M. Campra. Paris, Ballard,  1714. in-4.  
oblongo. Parchemin.
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Cantates Françoises ou Musiqe de chambre à voix seule avec & sans symphonie, par M. 
Bernier, sixième livre. 1718. in-fol. gr. Broché.
Cantates Françoises à voux seule avec symphonies, par M. Stuck. Paris, Ballard, 1719.  
in-fol. oblongo. R.P.
Le  Soleil  vainqueur  des  nuages,  Cantate  allégorique,  par  Clerambault.  1721.  in-fol.  
gravé, broché.
Cantates  Françoises  à  voix  seule  & à  deux avec  & sans  symphonies  par  M.  Bernier,  
quatrieme livre. In-fol. gravé. R.P.
Cantates Françoises de M. Campra. in-4. obl. impr. & couv. de cartons.
Cantates  à  une  & à  deux  voix  & avec  symphonies,  par  M.  Monteclair,  second livre. 
Paris, in-fol. gravé. R.P.
Concerts :
4 titres
Quinze Volumes in-4. Manuscrits de Concert d'Albinoni. Reliés en Velin. 
Concert en F-ut-Fa de Corelli. In-folio. M S. Velin.
Concert en G-re-fol de Corelli, in-folio. M S.Velin.
Concert en a-mi-la de Vivaldi. In-folio. M S.Velin.
Opéras et intermèdes :
4 titres
Le devin du Village intermede. M S. in-4. Oblongo. Broc.
Le Maître en droit, opera bouffon, Annette & Lubin & autres Pieces. in-8. R.P.
Le  Maréchal  ferrant,  Opera  comique,  par  M.  Quetant  ;  La  jeune  Greque  &  autres 
Comédies. in-8. R.P.
Les  ouvertures  des  opera de M. de Lully propres  à  chanter  & à jouer.  1725. in-folio.  
broc.
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Tragédies :
13 titres
Achille  &  Polixene,  Tragédie  mise  en  Musique  par  M.  de  Lully  &  M.  Colasse.  
Amsterdam, 1688. in-4.
Amadis, Tragédie mise en musique, par M. de Lully. Paris, 1711. fol. Gravé. R.P.
Roland, Tragédie mise en Musique, par M. de Lully. Paris, 1711. in-folio. Gravé. R.P.
Callirhoé  Tragédie  mise  en  musique,  par  M.  Destouches.  Paris,  Ballard,  1713.  in-4.  
Oblongo. Veau.
Atys, Tragédie mise en Musique, par M. de Lully. Paris, Ballard, 1715. in-folio. R.P.
Thétis & Pelée, Tragédie en musique, par M. Collasse. Paris, Ballard, 1716. in-fol. R.P.
Armide, Tragédie mise en Musique, par M. de Lully. Paris, Ballard, 1718. in-fol.
Phaëton, Tragédie mise en Musique, par M. de Lully. Paris, Ballard, 1718. in-fol. R.P.
Isis, Tragédie mise en Musique, par Mr. de Lully. Paris, Ballard, 1719. in-fol, R.P.
Iphigenie en Tauride, Tragédie mise en musique par MM. Desmarest & Campra. Paris,  
1726. in-4. Oblongo, gravé, veau.
Pirame & Tisbé, Tragédie mise en musique par MM Rebel fils & Francoeur cadet. Paris,  
1726. in-4 oblonog, gravé, veau.
Poliphem de Clerambault. In-fol. MS.
Castor & Pollux, Tragédie mise en musique par M. Rameau. Paris, in-fol. oblongo, impr.  
Veau.
Chansons, recueils et anthologies :
7 titres
Recueil d'airs sérieux tendres & à boire, par M. Prunier le fils. Paris, 1718. in-4. gravé,  
veau.
Anthologie Françoise ou chansons chosies depuis le 13e siecle, par Monet. 1765. 3 vol.  
in-8. broch.
Chansons joyeuses mises au jour par un Ane-onyme, Onissime. Paris, in-8. broché.
Recueil des plus beaux endroits des Opera de Mr. De Lully. 2 vol. in-fol. MS. Veau.
Recueil d'airs nouveaux sérieux & à boire, par M. de Bousset. 3 vol in-4. Oblongo, dont  
l'un est gravé et les deux autres imprimés, veau.
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Recueil d'airs sérieux & à boire à deux parties. MS. En 3 vol. in-fol. Ce recueil est de  
feu M. De Gauffrecourt que l'on fait avoir été un très bon musicien. Il est très bien écrit  
& très proprement noté.
Tribut de la Toilette, (avec une Table MS. De M. de Gauffrecourt pour les airs). Un gros  
in-8. veau.
15 livres
OUTILS D'IMPRIMERIE :
6 articles
Dix pièces de marbre pour comprimer le papier, dont une cassée.
Une petite presse en bois
Une presse à rogner le papier
Une Boëte noyer contenant Poinçons d'Imprimerie ou lettres en relief en acier  : cet objet 
est considérable, chaque Lettre ayant couté de 3 à 4 liv.
Plusieurs alphabets en cuivre à jour de différentes grandeurs.
Boëte en chagrin noir contenant un assortiment  de petites Lettres composant plusieurs  
alphabets de différentes grandeurs, le tout en cuivre à jour.
OUTILS SCIENTIFIQUES:
22 articles
Une boëte contenant deux aimants artificiels.
Appareil pour une chambre obscure, tube, loupe, miroire.
Cadran solaire en ardoise.
Cadran solaire en cuivre, par M. Simon de Genève.
Cadran solaire en cuivre, avec une boussole par Bion.
Petit cadran solaire, par Mr. Le Maire.
Compas de réduction par Pigeon.
Un Compte-pas en cuivre à quatre divisions.
Deux Lunettes d'approche, montées l'une en cuivre, &  l'autre en corne avec leur pied.
Etuis de Mathématique par Menant.
Etuis de Mathématique par Butterfield.
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Une jauge montée en argent.
Machine en cuivre pour tracer une méridienne, par Simon.
Une caisse bois sapin contenant une machine électrique, deux Gateaux de poix resine.
Microscope solaire.
Boëte de Microscope avec le pied d'un autre Microscope & un Microscope complet.
Petit Niveau en cuivre en mauvais état, avec son étui de chagrin.
Un grand Niveau à eau monté en cuivre, avec un étui de chagrin & le pied pour soutenir  
le niveau.
Une Optique montée sur une table bois noir à pied de biche, la caisse d'optique vernie &  
dorée sur les filets, avec cent dix estampes dont vingt-cinq non enluminées, mais d'une  
très grande beauté.
Optique avec son assortiment dans une caisse bois de noyer avec un carton contenant 24 
Estampes enluminées.
Grand Prisme octogone, dont quatre faces garnies en acier.
Petit Prisme à facettes, dans un étui de chagrin.
OBJETS DIVERS :
21 articles
Balances avec une Boëte en cuivre contenant quatre marcs.
Autre petite Balance en cuivre, crochet, ou pese soin, trois poids en fer.
Boëte à l'usage des Peintres en mignature.
Une caisse contenant des outils d'horlogerie.
Une autre caisse contenant des outils de tour, de ménuiserie & pour graver en bois.
Une caisse contenant des moules de corne pour faire des bas reliefs en carton.
Deux flambeaux argent
Un garde vue, deux bougeoirs à main avec leurs Bobeches, une paire de mouchettes.
Un jeu de Cavagnol dans une Boëte vernie avec tout son assortiment,  sac en taffetas,  
Tableaux, olives, & une explication des regles du jeu.
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Lampe de Bibliotheque à porter sur la tête, montée en cuivre avec son étui en carton.
Sept grands livres in-folio, papier blanc, & cinq autres livres aussi en blanc pour copier  
la Musique.
Lunette d'Opera montée en corne, avec son étui en galuchat.
Modelle d'une échelle de cabinet avec un mémoire instructif qui en décrit les proportions  
& l'usage.
Une orgue portative avec plusieurs registres à deux cylindres contenant trent grands airs  
de Musique avec une table bois noyer servant de pied à l'orgue.
Grand Panthographe ou singe en cuivre, pour dessiner sans l'avoir appris, ouvrage très  
bien fait, ave sa boëte longue en noyer.
Une paire de Pistolets demi arçon, montée en argent.
Planche en cuivre gravée pour imprimer le papier de Musique, trois cadres cuivre pour 
tracer  le  papier  de  Musique,  quatre  tire-lignes  en  cuivre,  pour  tracer  le  papier  de 
Musique & une tablette étain.
Une Table de marbre à broyer les couleurs.
Table de marbre à rouler la cire d'Espagne, avec ses quatre pieds en cuivre.
Un tournebroche en cuivre avec son volant,  son chenet,  deux broches  & un moulin  à  
rôtir le caffé ; le tout en fer.
Trebuchet avec ses poids.
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